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BOLETIN 3430 DE REGISTROS
DEL 27 ENERO DE 2014
PUBLICADO 28 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02192339 A P DISEÑO Y FOTOGRAFIA 2013 1,500,000
02192339 A P DISEÑO Y FOTOGRAFIA 2014 1,500,000
01386006 ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE 2012 100,000
01386006 ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE 2013 100,000
01386006 ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE 2014 1,200,000
02067229 ABRIL PACHECO MARTHA LUCIA 2013 2,000,000
02067229 ABRIL PACHECO MARTHA LUCIA 2014 5,500,000
02222833 ACADEMIA DE BAILE KIMBARA 2013 1,179,000
01595869 ACOSTA ACOSTA GUILLERMO HERNAN 2014 800,000
01962421 ACOSTA BARAHONA FELIX AGAPITO 2013 100,000
01962421 ACOSTA BARAHONA FELIX AGAPITO 2014 1,230,000
02065540 ACOSTA BELTRAN FLOR ANGELA 2014 1,232,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2014 4,200,000
01767241 ACRILICOS ZAFRA 2013 7,700,000
01038797 ACUAMARINTA TALLER DE CERAMICA 2013 1,100,000
01038797 ACUAMARINTA TALLER DE CERAMICA 2014 1,100,000
02017801 AGRORODI 1A 2013 1,200,000
02017801 AGRORODI 1A 2014 1,200,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2008 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2009 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2010 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2011 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2012 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2013 650,000
01626372 AGUDELO SABIO FABIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01905460 AGUILAR HERNANDEZ DORIS EMILCE 2014 500,000
01672627 AGUIRRE PRIETO FABIO NELSON 2013 1,100,000
01672627 AGUIRRE PRIETO FABIO NELSON 2014 1,100,000
01895713 ALBERT SPORT SWING 2013 900,000
01895713 ALBERT SPORT SWING 2014 900,000
00921020 ALMACEN DE CALZADO LIZETH NO. 2 2011 1,000,000
00921020 ALMACEN DE CALZADO LIZETH NO. 2 2012 1,000,000
00921020 ALMACEN DE CALZADO LIZETH NO. 2 2013 1,000,000
00921020 ALMACEN DE CALZADO LIZETH NO. 2 2014 3,050,000
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00723780 ALMACEN DE VIVERES NOVOA 2014 2,000,000
01833199 ALMACEN KEVIN FABIAN 2013 1,179,000
00992675 ALMACEN LUGARCO 2014 24,000,000
01667517 ALMACEN LUGARCO 2014 2,000,000
02068821 ALMACEN LUGARCO 2014 2,000,000
00795475 ALMACEN ROSSY 2014 3,500,000
01460054 ALONSO DE RODRIGUEZ MARIA RUDELMA 2013 810,000
01809100 ALONSO GALEANO MARIA ISABEL 2014 900,000
00441287 ALVAREZ PEÑA SEGUNDO CELIDO 2014 1,220,000
02357044 ALY  HOSSAM ISMAIL SOLTAN 2014 1,000,000
02292879 AMADO DE RUEDA OLGA MARIA 2014 500,000
02374806 AMOBLADORA MUEBLES GUTIERREZ 2014 1,000,000
00921362 ANAYA MERIDA MARCO TULIO 2013 5,000,000
00921362 ANAYA MERIDA MARCO TULIO 2014 5,000,000
02351712 ANDRES ENRIQUE VARON RODRIGUEZ 2014 1,100,000
00586567 ANGEL CARDENAS MIGUEL ANTONIO 2014 1,600,000
02211922 ANZOLA BARAZARTE DANIEL ALBERTO 2013 1,000,000
02211922 ANZOLA BARAZARTE DANIEL ALBERTO 2014 5,544,000
01619959 ARANZALES GONGORA SANDRA MILENA 2014 4,000,000
02290109 ARCANGEL TATTOO INK 2014 1,200,000
01901001 ARCANGEL TATTOO STUDIO 2013 1,100,000
01901001 ARCANGEL TATTOO STUDIO 2014 1,200,000
01105228 ARDILA DOMINGO 2014 1,200,000
02147870 ARDILA MONROY EDWIN 2013 3,000,000
01584735 AREVALO SANTOS CAROLINA 2012 1,000,000
01584735 AREVALO SANTOS CAROLINA 2013 1,000,000
01584735 AREVALO SANTOS CAROLINA 2014 1,000,000
01440148 ARIAS DE QUINTERO BEATRIZ 2014 1,232,000
01511031 ARIAS DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 2,500,000
01833197 ARIAS HERNANDEZ ANA ISABEL 2013 1,179,000
01867400 ARIAS OCAMPO JORGE ANDRES 2014 1,232,000
02108080 ARIAS OTONIEL 2012 1,000,000
02108080 ARIAS OTONIEL 2013 1,000,000
02108080 ARIAS OTONIEL 2014 1,000,000
01864417 ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL 2010 1,200,000
01864417 ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL 2011 1,200,000
01864417 ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL 2012 1,200,000
01864417 ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL 2013 1,200,000
01864417 ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL 2014 15,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2005 900,000
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01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2006 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2007 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2008 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2009 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2010 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2011 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2012 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2013 1,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2014 13,000,000
00817907 ARISTIZABAL ZULUAGA JOHN JAIRO 2014 40,000,000
01354462 ARISTIZABAL ZULUAGA YANETH 2014 6,000,000
00979166 ARIZA GUTIERREZ ALEXANDER 2014 1,150,000
02260262 ARPOMETAL 2014 1,000,000
01507761 ARQUIN E Y C 2014 1,200,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2003 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2004 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2005 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2006 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2007 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2008 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2009 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2010 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2011 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2012 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2013 100,000
01187636 ARTES PAPELERIA 2014 1,000,000
00663521 ARTES Y JOYAS BISUTERIAS Y ACCESORIOS 2013 4,000,000
02390744 ARTUNDUAGA QUIROZ ALVARO 2014 1,230,000
02062143 ASADERO BRASA DORADA 2014 1,000,000
01591219 ASADERO EL POLLO GONZALEZ 2014 1,230,000
02326608 ASADERO LLAMA GRANDE 2014 616,000
02291965 ASADERO RESTAURANTE CALI POLLO 2014 1,000,000
01799294 ASESORIA DESARROLLO Y SOPORTE EN
INFORMATICA S.A.S.
2010 1,000,000
01799294 ASESORIA DESARROLLO Y SOPORTE EN
INFORMATICA S.A.S.
2011 1,000,000
01799294 ASESORIA DESARROLLO Y SOPORTE EN
INFORMATICA S.A.S.
2012 1,000,000
01799294 ASESORIA DESARROLLO Y SOPORTE EN
INFORMATICA S.A.S.
2013 1,000,000
02245694 ASESORIAS E INVERSIONES DIVERSAS S A S 2014 71,000,000
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01316399 ASI TECNOLOGIA LTDA 2014 3,000,000
02292444 ASOMONTAJES LTDA 2014 28,896,477
01993589 ATTENTION GYM S A S 2012 1,000,000
01993589 ATTENTION GYM S A S 2013 1,000,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2004 500,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2005 500,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2006 500,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2007 500,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2008 500,000
01034424 AUTO SERVICIO J.C. FORERO 2009 500,000
01836728 AUTOLAVADO EL DIAMANTE DP 2012 1,133,400
01836728 AUTOLAVADO EL DIAMANTE DP 2013 1,179,000
01836728 AUTOLAVADO EL DIAMANTE DP 2014 1,232,000
01992428 AUTOSERVICIO EL CAFETERO TRIANA 2014 1,500,000
01809101 AUTOSERVICIO LA 12 M I 2014 900,000
01130351 AUTOVARIEDADES YAIRSO 2013 1,750,000
01130351 AUTOVARIEDADES YAIRSO 2014 1,800,000
02220027 AUTOVIDRIO Y CHAPAS 2014 1,133,000
02167335 AVA OPTOMETRIA 20/20 2012 4,000,000
02167335 AVA OPTOMETRIA 20/20 2013 4,000,000
02167335 AVA OPTOMETRIA 20/20 2014 4,000,000
01129449 AVENIDA JIMENEZ 2014 62,458,822,000
01955821 AVICOLA N.H 2014 1,000,000
01545362 AVICOLA SANTA ANITA CRISTINA 2014 1,232,000
02034191 AVILA MURCIA CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01160904 AVILA MURCIA MARTHA IRENE 2014 800,000
00587207 AVILA TORRES MARIA DOLORES 2013 1,770,000
01032151 AVILA VELANDIA ANABELSU 2014 1,150,000
01412088 B & M FINCA RAIZ & CIA LTDA 2014 18,681,000
01563459 BALANTA BALANTA LUIS ELIER 2014 9,000,000
00630632 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CEDRITOS
2014 74,507,829,197
00220111 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
FUSAGASUGA
2014 56,293,203,177
01842135 BAR BRISAS DEL TOLIMA 2014 1,000,000
02113570 BAR LA PLAYITA.COM 2014 1,000,000
02355731 BAR MI LUNITA 2014 800,000
02151114 BAR RESTAURANTE LAS TEJAS 2013 100,000
02151114 BAR RESTAURANTE LAS TEJAS 2014 2,200,000
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02185938 BAR Y DEPOSITO EL PROFE 2014 5,000,000
01096231 BARACALDO CORZO GLORIA INES 2012 1,000,000
01096231 BARACALDO CORZO GLORIA INES 2013 1,000,000
01520049 BARBERIA ROYAL SOACHA 2012 1,000,000
01520049 BARBERIA ROYAL SOACHA 2013 1,100,000
01520049 BARBERIA ROYAL SOACHA 2014 1,000,000
01628292 BARON GOMEZ MARUJA 2011 1,030,000
01628292 BARON GOMEZ MARUJA 2012 1,030,000
01628292 BARON GOMEZ MARUJA 2013 1,030,000
01628292 BARON GOMEZ MARUJA 2014 1,030,000
02000277 BARON PAEZ ANITA 2013 1,400,000
02000277 BARON PAEZ ANITA 2014 1,400,000
01501569 BARRERA ESPITIA EDGAR SALVADOR 2014 4,200,000
01713283 BARRERA ROZO CLARA INES 2014 8,000,000
02347711 BARRETO BENAVIDES HECTOR URIEL 2014 1,100,000
01950287 BEE PROMOTIONAL GROUP SAS 2014 2,000,000
00440026 BELTRAN BELTRAN JUAN FRANCISCO 2012 1,000,000
00440026 BELTRAN BELTRAN JUAN FRANCISCO 2013 1,000,000
02258181 BEMBE TAMBO BAR 2014 200,000
01333056 BENAVIDES MARQUEZ GUILLERMO EDUARDO 2014 1,200,000
00276552 BENAVIDES ORDOÑEZ OLGA MARIA 2013 1,100,000
00276552 BENAVIDES ORDOÑEZ OLGA MARIA 2014 1,200,000
01598093 BENITO PINEDA MARIA ISABEL 2014 450,000
01887770 BERNAL OJEDA NINFA NOELIA 2014 10,600,000
02388886 BERRY GLOBAL AGROINDUSTRIA SAS 2014 15,000,000
01950584 BILBAO GOMEZ HUMBERTO 2014 10,000,000
01262175 BILLARES ENIGMA 2014 1,848,000
01441327 BILLARES JIMAR AS 2014 5,500,000
02158403 BILLARES LOS TOLIMAS 2014 1,100,000
01304017 BLACK DRAGON 2013 1,179,000
01304017 BLACK DRAGON 2014 1,232,000
02165880 BOLAÑOS REALPE CLAUDIA MARISOL 2013 1,000,000
02165880 BOLAÑOS REALPE CLAUDIA MARISOL 2014 500,000
02065542 BOLIRANAS RYJ 2014 1,232,000
00631091 BONAIMA PUENTE PALO CENTRO TURISTICO
'EN SUCESIÓN'
2014 1,000,000
01776853 BONILLA CAPERA LUCILA 2014 800,000
01272432 BORDA BORDA OSCAR WILLIAM 2014 500,000
02168607 BOTERO GOMEZ ARMANDO 2013 1,000,000
02168609 BOTEROGO 2013 1,000,000
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01616816 BOUTIQUE W M 2014 1,100,000
01311324 BRISAS DEL TOLIMA DE LA 22 2014 1,232,000
01310581 BRONCES Y FORJAS ARQUITECTONICA 2014 2,000,000
02231159 BUILES SALAZAR ROBINSON ARLEY 2013 500,000
02231159 BUILES SALAZAR ROBINSON ARLEY 2014 1,200,000
00635694 BUITRAGO GONZALEZ JACINTO 2014 1,200,000
00946011 BUITRAGO VALERO ANA TERESA 2013 1,000,000
02242865 BULDING BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2013 1,000,000
02242865 BULDING BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2014 8,000,000
01585166 BULLA MURILLO ROSALBA 2014 148,000
02133087 BURGOS PEDRO JESUS 2013 1,000,000
02133087 BURGOS PEDRO JESUS 2014 1,000,000
00135280 C I HELGO LIMITADA 2012 1,000,000
00135280 C I HELGO LIMITADA 2013 1,000,000
01719867 CABINAS J C 2014 616,000
01793059 CABRERA DURAN ALVARO 2014 12,100,000
02193542 CACHARRERIA Y PAPELERIA BOLITA 2013 2,000,000
02193542 CACHARRERIA Y PAPELERIA BOLITA 2014 2,000,000
01563463 CAFE BAR JAMMING 2014 9,000,000
00317876 CAFE DISTINCION M 2012 800,000
00317876 CAFE DISTINCION M 2013 900,000
00317876 CAFE DISTINCION M 2014 1,000,000
01939538 CAFETERIA PORT ST LUCIE 2012 100,000
01939538 CAFETERIA PORT ST LUCIE 2013 100,000
01939538 CAFETERIA PORT ST LUCIE 2014 1,230,000
01346945 CAFETERIA Y FRUTERIA CACHIPAY 2014 1,232,000
02390747 CALZADO ARTUNDUAGA 2014 1,230,000
00872522 CALZADO MIL GER 2013 1,179,000
02292023 CALZADO PAHOLA 2014 1,150,000
00695251 CALZADO VANIZA 2014 1,000,000
01262173 CAMACHO PINZON PEDRO ENRIQUE 2014 4,312,000
01554148 CAMACHO PINZON YEFER HERNAN 2013 1,179,000
01554148 CAMACHO PINZON YEFER HERNAN 2014 1,232,000
02355728 CAMACHO RUIZ EDILSA ELIZABETH 2014 800,000
01143255 CAMELO EDVIN GUILLERMO 2013 1,000,000
01143255 CAMELO EDVIN GUILLERMO 2014 1,000,000
01484471 CAMPO DE TEJO LA GORDA 2014 1,800,000
02335868 CANCHAS DE PONY EL RINCON DEL RECUERDO 2014 1,500,000
01636551 CANO MORA CARLOS ANDRES 2014 1,230,000
02181394 CANO MORA SHARON SARAY 2014 1,230,000
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01811343 CANO ROJAS JAIRO 2014 1,230,000
02370017 CARAVANTE DE TORRES RITA ELIA 2014 1,500,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2009 900,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2010 900,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2011 900,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2012 900,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2013 900,000
01831818 CARDENAS AVILA JAIME 2014 900,000
01386004 CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL 2012 100,000
01386004 CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL 2013 100,000
01386004 CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL 2014 1,200,000
01528700 CARDENAS FLOREZ ROSALBA 2014 1,200,000
02158402 CARDENAS LESMA OSCAR DARIO 2014 1,100,000
02082033 CARDOSO GUZMAN DAISSY MARIA 2014 1,232,000
02094164 CARDOZO CEPEDA NESTOR JULIAN 2013 1,179,000
01828255 CARNES EL ORIENTE SAIDE 2012 1,000,000
01828255 CARNES EL ORIENTE SAIDE 2013 1,000,000
01828255 CARNES EL ORIENTE SAIDE 2014 1,000,000
02194115 CARNES EL TREBOL NOVOA 2013 1,000,000
02194115 CARNES EL TREBOL NOVOA 2014 1,100,000
01191713 CARNES LA LOMITA 2012 1,000,000
01191713 CARNES LA LOMITA 2013 1,000,000
01191713 CARNES LA LOMITA 2014 1,000,000
00738743 CARRILLO GARCIA OMAR ENRIQUE 2013 1,000,000
00738743 CARRILLO GARCIA OMAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02074483 CARSEPI 2014 3,000,000
02162101 CARVAJAL DE CELI CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01420879 CASA COMERCIAL CREDIFACIL 2010 1,000,000
01420879 CASA COMERCIAL CREDIFACIL 2011 1,000,000
01420879 CASA COMERCIAL CREDIFACIL 2012 1,000,000
01420879 CASA COMERCIAL CREDIFACIL 2013 1,000,000
01420879 CASA COMERCIAL CREDIFACIL 2014 1,000,000
02082195 CASA COMERCIAL DORALY 2014 8,237,000
01793061 CASA HOTEL DONDE ALVARO 2014 5,800,000
02237257 CASALLAS PINZON OLGA CECILIA 2014 1,179,000
01761895 CASAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01761895 CASAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01761895 CASAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
00625949 CASTAÑEDA CANCHARO EULISES 2012 1,000,000
00625949 CASTAÑEDA CANCHARO EULISES 2013 1,000,000
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00625949 CASTAÑEDA CANCHARO EULISES 2014 1,000,000
00467015 CASTAÑEDA DE GUERRERO MARIA DEL CARMEN 2014 245,000
01866297 CASTAÑEDA RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA 2014 1,230,000
01833031 CASTELBLANCO CARRASCO ANGELA MARIA 2014 1,800,000
01467249 CASTELLANOS AYALA GUSTAVO 2014 15,000,000
01984836 CASTELLANOS CASTRO PEDRO ALEJANDRO 2013 800,000
01984836 CASTELLANOS CASTRO PEDRO ALEJANDRO 2014 800,000
01940011 CASTELLANOS DELGADILLO JAIME ORLANDO 2010 950,000
01940011 CASTELLANOS DELGADILLO JAIME ORLANDO 2011 950,000
01940011 CASTELLANOS DELGADILLO JAIME ORLANDO 2012 950,000
00464302 CASTELLANOS MUÑOZ LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01293481 CASTILLO RODRIGUEZ ALVARO VICENTE 2014 3,850,000
02179680 CASTILLO VALENCIA GLADYS 2014 500,000
02049513 CASTRO ESQUIVEL MAYA URANIA 2012 500,000
02049513 CASTRO ESQUIVEL MAYA URANIA 2013 800,000
02049513 CASTRO ESQUIVEL MAYA URANIA 2014 1,000,000
02256704 CASTRO MORALES ANA YOJANA 2013 1,000,000
02256704 CASTRO MORALES ANA YOJANA 2014 1,000,000
01936561 CASTRO PEREZ YADID MARCELA 2014 900,000
02391561 CASTRO TORRES JOHN ALEJANDRO 2014 1,100,000
02058672 CATESO 2013 1,000,000
02058672 CATESO 2014 1,848,000
01147722 CEDEÑO CALDERON WALTER 2013 200,000
01147722 CEDEÑO CALDERON WALTER 2014 200,000
02224867 CELIS GONZALEZ ADRIANA YAKELINE 2013 550,000
02224867 CELIS GONZALEZ ADRIANA YAKELINE 2014 550,000
01741797 CENTRO DE IDIOMA CHINO MANDARIN 2014 62,000,000
00766420 CENTRO INTEGRAL MEDICO ODONTOLOGICO
CIMU
2014 500,000
00904631 CENTRO JOSE GREGORIO ESPIRITUAL 2011 1,000,000
00904631 CENTRO JOSE GREGORIO ESPIRITUAL 2012 1,000,000
00904631 CENTRO JOSE GREGORIO ESPIRITUAL 2013 1,000,000
00904631 CENTRO JOSE GREGORIO ESPIRITUAL 2014 1,000,000
02224496 CEPEDA ERAZO SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
01234964 CEPEDA SANABRIA GUSTAVO 2014 1,230,000
01217197 CERAMIGRES S A 2014 17,498,999,000
01412279 CERRAJERIA FORTALEZA 2014 1,500,000
01255780 CERRAJERIA J D 2014 1,200,000
02088220 CESPEDES AREVALO JUAN SEBASTIAN 2013 1,232,000
02088220 CESPEDES AREVALO JUAN SEBASTIAN 2014 1,232,000
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02261888 CHACON CORTES MARIA ANTONIA 2013 500,000
02138723 CHANAGA AVILA MARTIN ALONSO 2012 500,000
02138723 CHANAGA AVILA MARTIN ALONSO 2013 500,000
02126379 CHAPARRO VANEGAS MARIA AIDEE 2014 1,100,000
01866830 CHARRY GOMEZ MARTHA CAROLINA 2012 1
01866830 CHARRY GOMEZ MARTHA CAROLINA 2013 1
02305036 CHIEFTAIN SAS 2014 250,417,955
02181398 CHORIZOS Y SANDWICHS 7 AGOSTO 2014 1,230,000
01942545 CHORIZOS Y SANDWICHS LA 18 2014 1,230,000
01431961 CHORIZOS Y SANDWICHS LA 8VA 2014 1,230,000
01605598 CI. CENTER ANDINA S.A.S. 2014 50,000,000
01115109 CICLO LIBERTADORES 2014 1,000,000
02096899 CICLO VISION MENDIETA 2014 1,000,000
01701908 CIGARRERIA BUITRAGO A.T 2013 1,000,000
02068362 CIGARRERIA CHERRY VALLEY 2014 1,000,000
02287305 CIGARRERIA EL SOL N . W 2014 800,000
00586568 CIGARRERIA EL VECINO DE M.A.A.C 2014 1,600,000
01486901 CIGARRERIA LAS 3 ZETAS DE LA 59 2012 500,000
01486901 CIGARRERIA LAS 3 ZETAS DE LA 59 2013 500,000
01486901 CIGARRERIA LAS 3 ZETAS DE LA 59 2014 1,232,000
01498072 CIGARRERIA TATIS B 2009 100,000
01498072 CIGARRERIA TATIS B 2010 100,000
01498072 CIGARRERIA TATIS B 2011 100,000
01498072 CIGARRERIA TATIS B 2012 100,000
01498072 CIGARRERIA TATIS B 2013 1,130,000
02067231 CIPRESS CELULARES 2013 2,000,000
02067231 CIPRESS CELULARES 2014 5,500,000
02364835 CLAROS RUIZ LAURA XIOMARA 2014 1,000,000
01838807 CLAVIJO CRUZ ANA CRISTINA 2014 1,200,000
02231160 CLUB DE BILLAR MONTERREY 2013 500,000
02231160 CLUB DE BILLAR MONTERREY 2014 1,200,000
01984838 CLUB DE BILLARES EL PAISA AC 2013 800,000
01984838 CLUB DE BILLARES EL PAISA AC 2014 800,000
01755169 CLUB DE BILLARES PRIMAVERA NORTE 2014 1,000,000
02357524 CLUB DE BILLARES QUIRIGUA 2014 1,000,000
01916839 CLUB DE TEJO SAN ISIDRO 2014 1,000,000
00805482 CLUB ESCORPION 2014 1,100,000
02248283 COBOS DUARTE LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
02248283 COBOS DUARTE LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
01400959 COLEGIO NUEVOS CIUDADANOS DE MARANDU 2014 900,000
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00587231 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS MIXTO
DE ZIPAQUIRA
2014 3,500,000
01893166 COLMENARES GUAYANA CLAUDIA INES 2014 4,000,000
02122091 COLOMBIA VIP 2014 1,000,000
02348566 COMERCIALIZADORA BUNKER SAS 2014 500,000
01866832 COMERCIALIZADORA DE METALES MYM 2012 1
01866832 COMERCIALIZADORA DE METALES MYM 2013 1
01893167 COMERCIALIZADORA DE PAPA FRUCCAR 2014 4,000,000
00902393 COMERCIALIZADORA EL MORAL COMORC 2013 1,000,000
01628294 COMERCIALIZADORA EL PARAISO BARON 2011 1,030,000
01628294 COMERCIALIZADORA EL PARAISO BARON 2012 1,030,000
01628294 COMERCIALIZADORA EL PARAISO BARON 2013 1,030,000
01628294 COMERCIALIZADORA EL PARAISO BARON 2014 1,030,000
02049515 COMERCIALIZADORA MAYA URANIA 2012 500,000
02049515 COMERCIALIZADORA MAYA URANIA 2013 800,000
02049515 COMERCIALIZADORA MAYA URANIA 2014 1,000,000
01131565 COMERCIO DE MANOMETROS Y GUAYAS 2013 1,000,000
01131565 COMERCIO DE MANOMETROS Y GUAYAS 2014 1,000,000
02271393 COMPRA Y VENTA DE PINO CANADIENSE 2014 1,800,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2008 1,000,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2009 1,000,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2010 1,000,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2011 1,000,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2012 1,000,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2013 1,000,000
01370352 COMUNICACIONES H S D 2014 1,050,000
00467466 CONEXIONES E INTERCAMBIOS COLOMBIANOS
S A S
2013 177,545,000
02067760 CONFECCIONES BELMAR BM 2012 1,000,000
02067760 CONFECCIONES BELMAR BM 2013 1,000,000
00276553 CONFECCIONES MARSPORT 2013 1,100,000
00276553 CONFECCIONES MARSPORT 2014 1,200,000
01701373 CONFECCIONES SEG CIF 2013 500,000
01701373 CONFECCIONES SEG CIF 2014 1,232,000
01397838 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS CONSUTEC
LIMITADA
2011 1,000,000
01397838 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA




01397838 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS CONSUTEC
LIMITADA
2013 1,000,000
01397838 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS CONSUTEC
LIMITADA
2014 1,000,000
01680756 CONSULTORIA, ESTRUCTURAS & AMBIENTE
S.A.S. SIGLA CE&A S.A.S.
2014 2,215,348
01164464 CONTRERAS MAYORGA JORGE EVER 2014 1,800,000
01636487 CONTRERAS MONRROY HECTOR 2013 1,000,000
01636487 CONTRERAS MONRROY HECTOR 2014 1,000,000
01229981 COPIAS GLORIA 2014 1,000,000
S0011487 CORPORACION  INNOVACION  TEATRO  Y
MARIONETAS PODRA IDENTIFICARSE PARA
FINES LEGALES Y PUBLICITARIOS CON SU
SIGLA INTEYMA
2013 18,130,000
S0034887 CORPORACION AMBIENTAL VIVIR VERDE VIVE 2014 0
01724703 CORRERIN GUTIERREZ MARISOL 2014 1,000,000
01690698 CORTES MANOSALVA PEDRO ALEJANDRO 2014 1,179,000
00992674 CORTES MARTINEZ ELSY LUCIA 2014 416,783,365
01950418 CORTES MARY LUZ 2010 500,000
01950418 CORTES MARY LUZ 2011 500,000
01950418 CORTES MARY LUZ 2012 500,000
01950418 CORTES MARY LUZ 2013 500,000
01107581 CREACIONES CALI 2014 1,232,000
01204581 CREACIONES SMAI 2014 1,232,000
02207934 CREACIONES YASA 2014 1,071,200
00761015 CRUZ BETANCOURT MIRYAM STELLA 2014 1,232,000
00695249 CUBIDES FINO ROSA OFELIA 2014 1,179,000
02232346 CUBILLOS JOSE MIGUEL 2013 600,000
02232346 CUBILLOS JOSE MIGUEL 2014 600,000
00828527 CUENTERIA AIRES DE MEXICO 2 2014 1,000,000
00856140 D ISABEL PELUQUERIA 2014 1,000,000
01736653 DAVILA GOMEZ LIBARDO 2014 860,000
02032301 DAZA RENDON RUBEN DARIO 2012 1
02032301 DAZA RENDON RUBEN DARIO 2013 1
02032301 DAZA RENDON RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01912026 DEARTE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y
DECORACION SAS
2011 500,000
01912026 DEARTE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y
DECORACION SAS
2012 500,000




01912026 DEARTE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y
DECORACION SAS
2014 905,000
01038794 DEL RIO CONTRERAS ENNIO 2013 1,100,000
01038794 DEL RIO CONTRERAS ENNIO 2014 1,100,000
02130055 DELGADILLO SUAREZ LIGIA EMILSE 2014 1,000,000
01396207 DELGADO CAMACHO JORGE ALONSO 2014 15,000,000
01255778 DELGADO JUAN AGUSTIN 2014 1,200,000
01751002 DEPORTES GOLOMBIA 2014 1,200,000
01878122 DEPOSITO ALEXANDER 2 2013 4,000,000
00464009 DEPOSITOS ALEXANDER 2013 130,220,240
02265602 DFMIXSOUND PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02265602 DFMIXSOUND PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02101768 DIAZ MARTINEZ MARIELA 2013 1,000,000
01713684 DIMATE RODRIGUEZ JUAN ALEXANDER 2013 1,500,000
02261874 DIPPE CHACON ADRIANA 2013 1,000,000
02261874 DIPPE CHACON ADRIANA 2014 1,000,000
02116559 DISEÑOS CLARITA 2013 1,800,000
00986965 DISFRACES GATUBELA 2014 800,000
02364840 DISFRACES LAS GATUBELAS 2014 1,000,000
01103712 DISTRIBUCIONES DIVIAN 2014 10,000,000
01058296 DISTRIBUIDORA CALES BOYACA 2013 5,000,000
02138724 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA
EL PAPIRO
2012 500,000
02138724 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA
EL PAPIRO
2013 500,000
00722578 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y
SALSAMENTARIA LA HACIENDA
2013 500,000
00722578 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y
SALSAMENTARIA LA HACIENDA
2014 1,200,000
02076766 DISTRIBUIDORA EL GRAN POLLO COLOSAL 2014 1,232,000
02392816 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA NANNY 2014 1,000,000
02263115 DISTRIBUIR DE LA SABANA 2014 1,230,000
02274282 DISTRICARNES BILBAO 2014 950,000
01576029 DISTRICARNES LA 66 2014 1,000,000
00971336 DOBLADORA Y CORTADORA G B 2014 1,232,000
00888706 DONDE GERANDO TIENDA BAR 2013 1,000,000
02142252 DOOPLER 2014 1,200,000
00625951 DROGUERIA BERLIN SUBA 2012 1,000,000
00625951 DROGUERIA BERLIN SUBA 2013 1,000,000
00625951 DROGUERIA BERLIN SUBA 2014 1,000,000
01761118 DROGUERIA ECONOMICA JL 2014 4,000,000
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01130350 DUARTE GUERRA YAIRSO 2013 8,200,000
01130350 DUARTE GUERRA YAIRSO 2014 8,500,000
01939536 DUARTE PIEDRAHITA ALEXANDRA 2012 100,000
01939536 DUARTE PIEDRAHITA ALEXANDRA 2013 100,000
01939536 DUARTE PIEDRAHITA ALEXANDRA 2014 1,230,000
01660651 DUEÑAS CARDENAS LUZ ALEJANDRA 2014 2,000,000
02037716 DULCERIA Y CIGARRERIA ANDAMI 2014 1,230,000
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2010 900,000
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2011 900,000
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2012 900,000
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2013 900,000
02274442 E&G TECNOLOGIA SAS 2013 10,000,000
02147873 EAM SERVICIOS INTEGRALES METALURGICOS 2013 1,500,000
01901679 EL BUEN SABOR DE LA SEPTIMA 2014 20,000
01478558 EL GRAN BRASERO A G 2014 1,232,000
01293482 EL PAISITA DE LA 26 2014 3,850,000
00986944 EL PORTAL DE LA MODA COSMOS 1 2014 20,000,000
01073648 EL PORTAL DE LA MODA COSMOS 2 2014 20,000,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2007 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2008 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2009 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2010 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2011 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2012 100,000
01540018 ELECTRICOS & ILUMINACIONES E.I S.A.S. 2013 1,094,516
01809598 ELECTRODOMESTICOS SURTIHOGAR A J 2014 1,100,000
01713687 ELECTROFRIO J L 2013 1,500,000
01300377 ELECTRONICA JELER 2012 1,000,000
01300377 ELECTRONICA JELER 2013 1,000,000
02164721 ESGUERRA RIVEROS LIGIA 2014 500,000
02309810 ESPITIA TINJACA MARTHA LUCIA 2014 500,000
01696162 ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y
CORPORAL
2009 1,500,000
01696162 ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y
CORPORAL
2010 2,000,000
01696162 ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y
CORPORAL
2011 2,500,000
01696162 ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y
CORPORAL
2012 3,000,000




01696162 ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y
CORPORAL
2014 4,000,000
00496853 ESTUDIANTES Y PUNTO 2013 7,200,000
02225373 EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD SUGAR
PRODUCCIONES
2014 7,300,000
01848130 EVOLUTION SHOES R G 2014 1,500,000
01883914 EXPENDIO DE CARNES Y SUPERMERCADO
NUEVO MILENIO
2014 1,230,000
02173247 F M FORMAS MODERNAS EN DECORACION SAS 2014 40,000,000
01282439 F M S SUMINISTROS 2013 900,000
01282439 F M S SUMINISTROS 2014 1,000,000
02052025 FADDA MARCO 2013 1,000,000
02052025 FADDA MARCO 2014 5,500,000
00998276 FAJARDO GONZALEZ MARIA RAMOS 2014 500,000
01975188 FARMA SALUD UNIR 2013 5,000,000
01975188 FARMA SALUD UNIR 2014 5,000,000
02132617 FARMACIA + SALUD A - COSTO 2013 5,000,000
02132617 FARMACIA + SALUD A - COSTO 2014 5,000,000
02226214 FEREK 2013 1,333,400
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2004 700,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2005 700,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2006 700,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2007 700,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2008 700,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2009 800,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2010 800,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2011 1,000,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2012 1,000,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2013 1,000,000
01250323 FERNANDEZ TORRES JORGE 2014 1,000,000
01146950 FLOREZ BELTRAN GREGORIA 2014 1,500,000
01354569 FLOREZ RIVERA HERMINZUL 2014 1,230,000
01542935 FLORISTERIA EL EDEN DE LA PRIMERA 2013 1,030,000
01542935 FLORISTERIA EL EDEN DE LA PRIMERA 2014 763,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2004 500,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2005 500,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2006 500,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2007 500,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2008 500,000
01034421 FORERO MESA JULIO CESAR 2009 500,000
02284012 FORERO NAVARRETE OLGA LUCIA 2014 2,000,000
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01504348 FORERO OSMA MARCY ERISABETH 2014 1,000,000
02263290 FOTO CESVAL 2014 1,100,000
01460056 FOTO FLASH 1 HORA 2013 810,000
02264864 FOX SALGADO HARRY 2013 2,200,000
02264864 FOX SALGADO HARRY 2014 2,200,000
02319639 FRISTY GONZALEZ 2014 1,230,000
02164722 FRUTAS Y VERDURAS DONDE LIGIA 2014 500,000
02040382 FRUTAS Y VERDURAS J.M.M 2013 1,000,000
02040382 FRUTAS Y VERDURAS J.M.M 2014 1,230,000
01891432 FRUTAS Y VERDURAS LA ECONOMIA SANCHEZ 2014 990,000
02144196 FRUTAS Y VERDURAS LA RIVIERA 2012 1,200,000
02144196 FRUTAS Y VERDURAS LA RIVIERA 2013 1,200,000
02144196 FRUTAS Y VERDURAS LA RIVIERA 2014 1,200,000
02054437 FRUTICAMPO J . V. 2014 700,000
01160906 FUENTE DE SODA MI DISCULPA 2014 800,000
02132615 FUENTES CARRERO LAURA MARILYN 2013 5,000,000
02132615 FUENTES CARRERO LAURA MARILYN 2014 5,000,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2003 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2004 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2005 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2006 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2007 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2008 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2009 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2010 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2011 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2012 550,000
01191356 FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO 2013 550,000
S0040623 FUNDACION DIOGENES CORTES VILLARREAL 2013 300,000
S0038676 FUNDACION MIS AÑOS DORADOS 2014 22,110,452
S0039173 FUNDACION TAXISTAS DE BOGOTA O N G
FUNTAXBO
2013 1,000,000
S0039173 FUNDACION TAXISTAS DE BOGOTA O N G
FUNTAXBO
2014 1,000,000
S0040128 FUNDACION UNA CARICIA DE DIOS 2014 500,000
01647755 G.I.S. SEGUROS-GESTORES DE INVERSION
EN SEGUROS
2014 1,150,000
02142465 G&E ANDINA DE TRANSPORTE S A S 2012 1,000,000
02142465 G&E ANDINA DE TRANSPORTE S A S 2013 1,000,000
02142465 G&E ANDINA DE TRANSPORTE S A S 2014 10,000,000
02068883 GALICIA GONZALEZ EVELYN 2012 1,000,000
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02068883 GALICIA GONZALEZ EVELYN 2013 1,000,000
02068883 GALICIA GONZALEZ EVELYN 2014 1,000,000
02167591 GALINDO GALINDO MARIA ROSALBA 2014 2,500,000
00997187 GALVIS CARDONA DIEGO 2014 1,950,000
02016453 GALVIS CARDONA MARIA CRISTINA 2014 1,800,000
02125987 GAMBA NARANJO JOSE JESUS 2012 3,000,000
02125987 GAMBA NARANJO JOSE JESUS 2013 3,000,000
02125987 GAMBA NARANJO JOSE JESUS 2014 1,200,000
02074478 GAMBOA BAUTISTA CARLOS EDUARDO 2014 3,000,000
00766417 GAMBOA CUTIVA JUAN CARLOS 2014 500,000
02222888 GAMBOA NANCY 2014 3,000,000
01979053 GARCIA ARANDA MARIA LIBIA 2014 3,300,000
01115107 GARCIA CARDOZO LUIS MARIO 2014 3,500,000
01756267 GARCIA CARMEN ROSA 2014 1,100,000
00312063 GARCIA DE LADINO MARGARITA 2013 1,600,000
00312063 GARCIA DE LADINO MARGARITA 2014 1,600,000
01916089 GARCIA HUERTAS OLIVERIO 2013 1,000,000
01916089 GARCIA HUERTAS OLIVERIO 2014 1,200,000
00676581 GARCIA RODRIGUEZ NELSON GUSTAVO 2014 16,356,269
02334631 GARZON QUINTERO RICARDO 2014 4,300,000
02139000 GARZON SANCHEZ HECTOR AUGUSTO 2013 2,700,000
02139000 GARZON SANCHEZ HECTOR AUGUSTO 2014 2,700,000
01472424 GARZON TORRES ALVARO 2014 1,232,000
00508492 GENTE ACTIVA 2014 8,500,000
01801955 GEOTECHNICAL LTDA 2014 634,144,000
01801923 GEOTECHNICAL S A S 2014 634,144,000
01626823 GIL RINCON JULIO VICENTE 2014 1,200,000
01955521 GIL RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2014 1,200,000
02189581 GIL RUBEN DARIO 2013 1,100,000
02189581 GIL RUBEN DARIO 2014 1,100,000
02377933 GIRALDO ALZATE DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00617980 GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO 2014 2,000,000
00912059 GIRALDO NARANJO WILLIAM DE JESUS 2013 900,000
00912059 GIRALDO NARANJO WILLIAM DE JESUS 2014 3,000,000
00936348 GIRALDO OROZCO ROEL DE JESUS 2013 250,000
00936350 GIRALDO OROZCO ROGELIO DE JESUS 2013 250,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2007 1,000,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2008 1,000,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2009 1,000,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2010 1,000,000
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01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2011 1,000,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2012 1,000,000
01348526 GIRALDO SALAZAR YAMID ALEXANDER 2013 1,000,000
01142810 GODOY PARRA FELIX ESTEBAN 2014 936,000
01478555 GOMEZ CUJAR ALIRIO 2014 1,232,000
01839354 GOMEZ GOMEZ NUVIA YUDIPSA 2014 1,000,000
02332458 GOMEZ MILA JOSE RAUL 2014 1,000,000
00910177 GOMEZ PAZ ROGER 2014 2,300,000
01107576 GOMEZ PIMENTEL JAIR 2014 1,232,000
02142250 GOMEZ RUBIO CATALINA 2014 1,200,000
01591217 GONZALEZ BEJARANO JUAN MANUEL 2014 1,230,000
00809418 GONZALEZ SANCHEZ SERGIO HERNAN 2014 1,230,000
01887161 GORDILLO ALDANA OSCAR EDUARDO 2012 1,000,000
01887161 GORDILLO ALDANA OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
01887161 GORDILLO ALDANA OSCAR EDUARDO 2014 1,200,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2009 1,500,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2010 2,000,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2011 2,500,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2012 3,000,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2013 3,500,000
01696160 GORDILLO ROJAS ANA DAISY 2014 4,000,000
02037715 GOYENECHE FERNANDEZ ANDRES CAMILO 2014 1,230,000
02054736 GRANEM S A S 2013 10,000,000
02263878 GRANERO SAN CARLOS AH 2014 1,000,000
02227401 GRUNWALDT RUEDA CLAUDIA 2014 1,000,000
02374843 GRUPO J R C R SAS 2014 5,000,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2007 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2008 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2009 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2010 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2011 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2012 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2013 500,000
00947036 GUATAME RODRIGUEZ JOHN NORBERTO 2014 500,000
01848123 GUATAVITA AGUILERA MARIA ROSA ISABEL 2014 1,500,000
01600626 GUERRERO GARCIA JAMES ALIRIO 2013 100,000
01600626 GUERRERO GARCIA JAMES ALIRIO 2014 1,232,000
01760675 GUERRERO GUZMAN HUMBERTO 2014 1,230,000
02082191 GUERRERO LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2014 8,237,000
01973502 GUERRERO LUIS ARMANDO 2014 1,232,000
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00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2010 1
00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2011 1
00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2012 1
00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2013 1
00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2014 1,200,000
01911375 GUIZA AGUDELO FELISA 2014 1,200,000
02391667 GUIZA MOSQUERA ORLANDO 2014 1,300,000
00587229 GUTIERREZ GUZMAN NANCY 2014 3,500,000
02004822 GUTIERREZ NIETO JEISSON OSWALDO 2013 1,000,000
02004822 GUTIERREZ NIETO JEISSON OSWALDO 2014 1,000,000
00971332 GUTIERREZ SAAVEDRA CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02377938 HAZELFLY 2014 1,000,000
02142048 HELADERIA " HUGO" 2013 1,000,000
01520047 HERNANDEZ BENITEZ MISAEL 2012 1,000,000
01520047 HERNANDEZ BENITEZ MISAEL 2013 1,100,000
01520047 HERNANDEZ BENITEZ MISAEL 2014 1,100,000
01850420 HERNANDEZ CASTAÑEDA ROSA MYRIAM 2014 900,000
01498068 HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA 2009 100,000
01498068 HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA 2010 100,000
01498068 HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA 2011 100,000
01498068 HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA 2012 100,000
01498068 HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA 2013 1,130,000
01863814 HERNANDEZ MOSQUERA EDILSON 2014 950,000
02263868 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02122086 HERRERA ECHEVERRI WILLIAM 2014 1,000,000
02384164 HERRERA MONTOYA CARLOS MARIO 2014 1,000,000
02184468 HI BABY CREACIONES 2013 1,000,000
02184468 HI BABY CREACIONES 2014 1,000,000
02082035 HOTEL SAN PAOLO DI TORINO 2014 1,232,000
02187990 HOTEL TEUSACA AC 2014 6,300,000
02284863 HOTEL ZACLORDY 2014 1,000,000
01868749 IBAÑEZ CIFUENTES SANTOS 2014 60,000,000
00197210 ICOVI LIMITADA 2011 600,000
00197210 ICOVI LIMITADA 2012 600,000
00197210 ICOVI LIMITADA 2013 600,000
00197210 ICOVI LIMITADA 2014 600,000
02256709 IMAGEN Y COLOR CIEN 2013 1,000,000
02256709 IMAGEN Y COLOR CIEN 2014 1,000,000
01282809 IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS 2014 6,000,000
02285572 IMPORTADORA D & G 2014 3,000,000
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00756720 INCOLTERMICOS E U 2013 4,500,000
00756720 INCOLTERMICOS E U 2014 7,300,000
00676582 INDUMEFIL 2014 16,356,269
00681174 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS
LIMITADA INDALPRO LTDA
2013 85,120,000
00987658 INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS 2009 500,000
00987658 INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS 2010 500,000
00987658 INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS 2011 500,000
00987658 INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS 2012 500,000
00987658 INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS 2013 1,200,000
01455711 INFANTE FIGUEROA CONSEPCION REYES 2014 1,150,000
00442197 INFANTE LEMUS MARCO FIDEL 2013 1,000,000
00442197 INFANTE LEMUS MARCO FIDEL 2014 25,000,000
02117067 INGENIAL MEDIA SAS 2013 50,000,000
02117067 INGENIAL MEDIA SAS 2014 50,000,000
01885790 INNALTRACK LTDA 2013 2,500,000
01885790 INNALTRACK LTDA 2014 2,500,000
02182111 INVERCREDITO LADINO 2014 1,000,000
01632557 INVERSIONES EUPHRATES 2012 1,000,000
01632557 INVERSIONES EUPHRATES 2013 1,000,000
01632557 INVERSIONES EUPHRATES 2014 2,000,000
01198929 IRIARTE JAIRO 2014 1,230,000
02186844 JARAMILLO BOLAÑOS NANCY CONSTANZA 2013 1,000,000
01841955 JARDIN INFANTIL CREAR,APRENDER Y JUGAR 2014 980,000
01678052 JARDIN INFANTIL EL PATITO DE GOMA 2014 1,232,000
01839355 JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TRIUNFO 2014 1,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2010 1,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2011 1,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2012 1,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2013 1,000,000
01536132 JIMENEZ CANO GIOVANNI ORLANDO 2014 1,000,000
02218495 JIMENEZ CARDONA NESTOR JAIME 2014 1,000,000
01103705 JIMENEZ GOMEZ HERMINDA 2014 10,000,000
02243935 JIMENEZ MALAGON LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02062960 JIMENEZ MARTINEZ VICTOR HUGO 2014 700,000
01623036 JOJOA BOTINA HELIODORO AVELINO 2013 1,000,000
01623036 JOJOA BOTINA HELIODORO AVELINO 2014 1,600,000
01951938 JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES
S A
2013 5,000,000
00442199 JOYERIA RELOJERIA CRONOS 2013 1,000,000
00442199 JOYERIA RELOJERIA CRONOS 2014 2,000,000
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02260951 JUANCHOS DS 2013 1,000,000
02260951 JUANCHOS DS 2014 1,000,000
01238027 JURADO MONZON GERMAN FRANCISCO 2013 18,720,000
01595873 KAROL TELECOMUNICACIONES.COM 2014 800,000
02033634 KAYSON S A SUCURSAL COLOMBIANA 2013 10,000,000
02033634 KAYSON S A SUCURSAL COLOMBIANA 2014 10,000,000
02237262 LA AVENA SABROSA O C 2014 1,179,000
00768315 LA TIENDA DE CARMEN 2014 2,000,000
02264956 LACTEOS SUPERMERCADO AURA 2014 1,200,000
02182106 LADINO MORENO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02222890 LAS AMERICA'S TURBINE CONSULTORES 2014 3,000,000
00595208 LAS NIEVES 2014 45,265,466,865
01198930 LAS VILLAS IRIARTE 2014 1,230,000
02275113 LASCALA JAO SAS 2014 5,000,000
01298859 LATINAMERICAN CONSULTING GROUP LTDA 2013 31,554,410
01472427 LATONERIA Y PINTURA G M S MOTORS 2014 1,232,000
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2010 1
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2011 1
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2012 1
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2013 1
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2014 1,200,000
01810046 LEAL BALLESTEROS ROSALBA 2014 700,000
02067522 LEAL CARVAJAL LEYDIANA 2014 1,000,000
01762572 LEMUS JOSE ABEL 2014 1,232,000
02126416 LEON RUIZ NILSONBERG 2014 1,000,000
02067531 LICEO ADONAY NISSY 2014 1,000,000
02226211 LINARES RIAÑO HERICA 2013 1,333,400
02226211 LINARES RIAÑO HERICA 2014 1,133,400
01626376 LIQUID 2 2008 650,000
01626376 LIQUID 2 2009 650,000
01626376 LIQUID 2 2010 650,000
01626376 LIQUID 2 2011 650,000
01626376 LIQUID 2 2012 650,000
01626376 LIQUID 2 2013 650,000
01472813 LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL
LTDA
2012 103,567,011
01472813 LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL
LTDA
2013 103,540,990
01809594 LOMBANA POVEDA YISLENY CAROLINA 2014 1,100,000
02214241 LOPEZ CASTILLO GUILLERMO 2014 1,000,000
02290108 LOPEZ GONZALEZ DEISY 2014 1,200,000
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02324116 LOPEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2014 10,000,000
00839224 LOPEZ SARAY VIRGILIO 2014 2,800,000
02272170 LUBRICANTES EL DIAMANTE M S 2013 1,000,000
02140253 M A M LLANTAS Y RINES 2012 1,000,000
02140253 M A M LLANTAS Y RINES 2013 1,000,000
02140253 M A M LLANTAS Y RINES 2014 10,000,000
01117984 M A N INVERSIONES S C S 2011 991,061,000
01117984 M A N INVERSIONES S C S 2012 828,714,000
01117984 M A N INVERSIONES S C S 2013 546,614,000
01813851 MACHINCOL INGENIERIA 2014 5,000,000
02265599 MAFLA BURBANO DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02265599 MAFLA BURBANO DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
00943940 MALAGON ROCHA DIOCELINA 2014 1,000,000
01340299 MALDONADO IPIALES JOSE MARIA 2014 2,000,000
01380758 MANCERA RODRIGUEZ LUIS JORGE 2014 10,000,000
02062968 MANTIS EL SITIO 2014 700,000
00910179 MANUFACTURAS ERIC 2014 2,300,000
00262491 MAR ASEO LIMITADA 2010 1,200,000
00262491 MAR ASEO LIMITADA 2011 1,200,000
00262491 MAR ASEO LIMITADA 2012 1,200,000
00262491 MAR ASEO LIMITADA 2013 1,200,000
00262491 MAR ASEO LIMITADA 2014 1,200,000
01663946 MARIN PUENTES ADEYLA 2014 2,000,000
02292967 MARKETING LAB SAS 2014 187,335,113
02172801 MARQUETERIA CASA DALI 2013 1,100,000
02172801 MARQUETERIA CASA DALI 2014 68,000,000
01268870 MARTINEZ BELTRAN LUIS GUILLERMO 2014 1,232,000
01835072 MARTINEZ CALDERON ALVARO 2014 700,000
02173398 MARTINEZ CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
01778260 MARTINEZ CHOCONTA ISAIAS 2014 8,000,000
00910688 MARTINEZ DE BELTRAN BLANCA OFELIA 2012 1,000,000
00910688 MARTINEZ DE BELTRAN BLANCA OFELIA 2013 1,000,000
02088019 MARTINEZ JIMENEZ CLAUDIA LILIANA 2014 1,400,000
02151109 MARTINEZ LAURA ROCIO 2013 100,000
02151109 MARTINEZ LAURA ROCIO 2014 2,200,000
01759711 MARTINEZ PEREZ MARIELA DE SAN
FRANCISCO
2013 60,100,000
01759711 MARTINEZ PEREZ MARIELA DE SAN
FRANCISCO
2014 65,200,000
02170474 MARTINEZ VILLALBA WALTER SEGUNDO 2014 10,000,000
00975571 MAXCERAMICA S A 2014 24,772,326,000
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01887169 MECANICA INDUSTRIAL G & G 2012 1,000,000
01887169 MECANICA INDUSTRIAL G & G 2013 1,000,000
01887169 MECANICA INDUSTRIAL G & G 2014 1,200,000
02088224 MEDICAL PETS 2013 1,232,000
02088224 MEDICAL PETS 2014 1,232,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2006 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2007 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2008 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2009 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2010 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2011 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2012 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2013 500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2014 500,000
01168554 MELO RAMIREZ DELIO HERNAN 2014 5,485,000
02140274 MENDEZ CASETON 2012 1,200,000
02140274 MENDEZ CASETON 2013 1,200,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2005 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2006 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2007 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2008 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2009 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2010 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2011 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2012 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2013 500,000
01331324 MENDEZ OSORIO SANTOS 2014 1,000,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2005 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2006 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2007 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2008 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2009 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2010 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2011 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2012 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2013 500,000
00640297 MENDEZ URIBE JUANITA DE LOURDES 2014 1,000,000
02096898 MENDIETA CARO MAURICIO 2014 1,000,000
01603864 MENGINS SPORT 2013 1,000,000
01603864 MENGINS SPORT 2014 1,000,000
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01724705 MERLIN BANQUETES Y RECEPCIONES 2014 1,000,000
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2010 10,000,000
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2011 10,000,000
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2012 10,000,000
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2013 10,000,000
01585168 MI TIENDITA R.B. 2014 148,000
01633928 MICELANEA PAPELERIA MUNDO NUEVO 2013 1,000,000
01633928 MICELANEA PAPELERIA MUNDO NUEVO 2014 5,544,000
01467251 MICHAEL COMUNICACIONES CEL 2014 15,000,000
00997189 MINIMERCADO D G 2014 1,950,000
00943943 MISCELANEA Y CIGARRERIA EDWAR 2014 1,000,000
02203661 MISCELANEA Y PAPELERIA EL GRAN
CASTILLO DE RICHARD
2013 3,000,000
02203661 MISCELANEA Y PAPELERIA EL GRAN
CASTILLO DE RICHARD
2014 3,000,000
02099972 MO LLANTAS 2013 1,000,000
02099972 MO LLANTAS 2014 1,000,000
02285004 MOBILITY GLOBAL S A S 2014 85,068,000
01719865 MOLANO ALFEREZ JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2008 400,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2009 400,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2010 400,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2011 400,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2012 400,000
01706993 MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO 2013 400,000
01949204 MOLINA SUSA FABIO 2014 1,120,000
02220023 MONCADA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2014 1,133,000
01096394 MONSALVE CRUZ JOSUE IDINAEL 2014 1,000,000
02026385 MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA J R 2014 1,000,000
01894344 MONTAÑA SOLORZANO MARIA DISNEY 2014 1,200,000
00805481 MONTAÑEZ BALAGUERA JUAN EUGENIO 2014 1,100,000
01372784 MONTOYA DE ALVAREZ BERTHA EMILIA 2014 1,000,000
01431958 MORA DE CANO ILSA 2014 1,230,000
02355369 MORA OLIER SST-SAS 2014 2,000,000
01916837 MORA TORRES ISIDRO 2014 1,000,000
01542934 MORALES FLOREZ OLGA LUCIA 2013 1,030,000
01542934 MORALES FLOREZ OLGA LUCIA 2014 763,000
01876751 MORALES LOPEZ JEIMMY CAROLINA 2013 850,000
01876751 MORALES LOPEZ JEIMMY CAROLINA 2014 900,000
01700232 MORCILLO ORTEGA PABLO JHON 2014 1,210,000
02010275 MORENO MORA GERMAN EDUARDO 2014 1,100,000
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02128305 MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO 2014 3,221,026,000
01614928 MOSQUERA IBARGUEN JOSE GRACELIANO 2014 1,232,000
01759712 MOTEL FENIX 2013 60,100,000
01759712 MOTEL FENIX 2014 65,200,000
02272884 MOTEL LLUVIA DE ESTRELLAS 2014 15,000,000
01731181 MOTOPIJAMAS 2013 100,000
01731181 MOTOPIJAMAS 2014 1,232,000
01745512 MOTTA CALDERON LUCINDA 2014 1,000,000
01240679 MUEBLES RUIZ P 2013 1,000,000
01240679 MUEBLES RUIZ P 2014 1,000,000
01272568 MULTISERVICIOS LA 80 CON ENVIOS 2012 1,200,000
01272568 MULTISERVICIOS LA 80 CON ENVIOS 2013 1,200,000
01272568 MULTISERVICIOS LA 80 CON ENVIOS 2014 2,300,000
01672628 MULTISERVICIOS M Y F 2013 1,100,000
01672628 MULTISERVICIOS M Y F 2014 1,100,000
01464676 MUNDO CELULAR COM 2010 900,000
01464676 MUNDO CELULAR COM 2011 900,000
01464676 MUNDO CELULAR COM 2012 900,000
01464676 MUNDO CELULAR COM 2013 900,000
02254695 MUÑETON CABALLERO ANA YUDERLY 2014 1,000,000
01678974 MUÑOZ BARBOSA LUZ STELLA 2014 5,800,000
02040380 MUÑOZ MUÑOZ JESUS 2013 1,000,000
02040380 MUÑOZ MUÑOZ JESUS 2014 1,230,000
00508489 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR EPIFANIO 2014 8,500,000
02284860 MURCIA PINILLA MARIA YOLANDA 2014 30,000,000
01494326 NALCORE S A 2013 361,887,000
01494326 NALCORE S A 2014 364,500,000
01710439 NARVAEZ AMELIA 2012 900,000
01883518 NATURILANDIA 2014 1,000,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2006 100,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2007 100,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2008 100,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2009 100,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2010 100,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2011 1,000,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2012 1,000,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2013 1,000,000
01448560 NEGRA DE TINTA 2014 1,000,000
02266635 NEIRA GONZALEZ MASSIEL MAGALI 2014 1,230,000
02092840 NETCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
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02331146 NEVADA BAGS 2014 8,250,000
02264955 NIAMPIRA PULIDO ANA MARIA 2014 1,200,000
01484468 NIETO MURILLO CARLOS JULIO 2014 1,800,000
01820514 NIETO VALENCIA MARIA GLADIS 2014 1,030,000
02331144 NIÑO NIÑO EMPERATRIZ 2014 8,250,000
01075447 NIÑO VALENCIA JORGE ELIECER 2012 1,200,000
01075447 NIÑO VALENCIA JORGE ELIECER 2013 1,200,000
01075447 NIÑO VALENCIA JORGE ELIECER 2014 2,300,000
02194105 NOVOA CASTILLO ABSALOM 2013 1,000,000
02194105 NOVOA CASTILLO ABSALOM 2014 1,100,000
00723779 NOVOA QUEVEDO MISAEL 2014 2,000,000
01506267 O A C CONSULTORES S A S 2014 4,500,000
01741123 OBRAS DEMOTICA TELECOMUNICACIONES E
INGENIERIA LTDA
2011 1,000,000
01741123 OBRAS DEMOTICA TELECOMUNICACIONES E
INGENIERIA LTDA
2012 1,000,000
01741123 OBRAS DEMOTICA TELECOMUNICACIONES E
INGENIERIA LTDA
2013 1,000,000
01282438 OCAMPO JARAMILLO MONICA ANDREA 2013 900,000
01282438 OCAMPO JARAMILLO MONICA ANDREA 2014 1,000,000
00726612 ODILIA CASTRO Y CIA LTDA 2013 23,181,476
00726612 ODILIA CASTRO Y CIA LTDA 2014 26,950,227
02118197 OLARTE OLARTE JOSE MESIAS 2014 1,000,000
02370612 OLAYA CARDONA YANED MILENA 2014 2,400,000
00738744 OMAR REPUESTOS 2013 1,000,000
00738744 OMAR REPUESTOS 2014 1,000,000
01311322 ORJUELA GALINDO MARIA MADELY 2014 1,232,000
01962422 ORNAMENTACION LA 18 F A 2013 100,000
01962422 ORNAMENTACION LA 18 F A 2014 1,230,000
02085703 OROZCO GOMEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
02085703 OROZCO GOMEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02329651 ORTEGA GUTIERREZ CATALINA 2014 1,100,000
02286757 ORTEGA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01772384 ORTIZ FORERO JAIME ALFONSO 2014 900,000
02229223 ORTIZ GUERRERO MAGDALENA 2014 1,100,000
01441325 ORTIZ MAJE MELQUICEDEC 2014 5,500,000
01183771 ORTIZ RALPH WALDO 2014 1,000,000
01131563 OSORIO APOLINAR ALEJANDRO ANTONIO 2013 3,350,000
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01131563 OSORIO APOLINAR ALEJANDRO ANTONIO 2014 3,700,000
01841953 OSORIO MELIDA 2014 980,000
01660652 OTOPAN 2014 2,000,000
02020635 OVIEDO FONSECA INGRITH VIVIANA 2014 4,000,000
02266639 PACHA V&P RESTAURANTE BAR 2014 1,230,000
02251694 PACHON PACHON MILLAN 2013 1,000,000
02251694 PACHON PACHON MILLAN 2014 1,000,000
02243085 PAEZ GUERRERO OBDULIO 2014 500,000
02170872 PALACIOS MEJIA CONSULTORAS S A S 2014 2,000,000
01155841 PALECHOR MARIA CONCEPCION 2014 1,230,000
00168938 PALENCIA TRILLERAS LEONOR 2014 700,000
01632114 PALOMINO CUBIDES MARIA SOFIA 2014 5,000,000
00954748 PANADERIA EL CENTAVITO 2014 8,330,000
01882970 PANADERIA LA ESPECIAL Y CAFETERIA 2014 5,000,000
02284042 PANADERIA LA NUEVA 138 2014 2,000,000
00689446 PANADERIA LOS PAISAS J A 2014 1,232,000
02243087 PANADERIA MAVIPAN SANTANDER 2014 500,000
01725617 PANADERIA MONSERRATE CS 2014 1,000,000
01887773 PANADERIA Y COMIDAS LA BAGUETT 2014 1,100,000
01022963 PANADERIA Y PASTELERIA HECTOPAN 2012 500,000
01022963 PANADERIA Y PASTELERIA HECTOPAN 2013 500,000
01022963 PANADERIA Y PASTELERIA HECTOPAN 2014 1,000,000
01954519 PAPELERIA MISCELANEA SAMY 2014 1,000,000
01761896 PAPELERIA PAPERHOME 2011 500,000
01761896 PAPELERIA PAPERHOME 2012 500,000
01761896 PAPELERIA PAPERHOME 2013 500,000
02208845 PAPELERIA Y MISCELANEA EL GRAN
CASTILLO DE OLGA LU
2014 5,000,000
02126383 PAPELERIA Y MISCELANEA LAS B B B 2014 1,100,000
02224501 PAPER NET. 2013 1,000,000
00768313 PARDO DE ESCALA MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01768780 PARDO MATEUS SANDRA SOFIA 2014 2,400,000
01058632 PARQUEADERO BETANIA DE LA 4 2014 1,200,000
01947957 PARQUEADERO RAMIREZ 2014 1,100,000
00194257 PARRA JULIO ENRIQUE 2014 1,980,000
01432943 PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA 2013 1,000,000
01432943 PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA 2014 10,000,000
01229978 PARRA VARON GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02132381 PASEO ANIMADO S A S 2013 5,000,000
02132381 PASEO ANIMADO S A S 2014 5,000,000
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00839225 PASTELERIA VALLADOLID 2014 2,800,000
00860051 PASTELERIA Y PANADERIA TULYPAN J F 2013 5,000,000
00860051 PASTELERIA Y PANADERIA TULYPAN J F 2014 5,000,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2007 1,250,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2008 1,350,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2009 1,450,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2010 1,550,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2011 1,650,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2012 1,750,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2013 1,850,000
01334703 PASTRANA GUTIERREZ LAURA ISABEL 2014 1,950,000
01900999 PATIÑO GOMEZ CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
01900999 PATIÑO GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01240677 PATIÑO SERNA MARTHA VIVIANA 2013 1,000,000
01240677 PATIÑO SERNA MARTHA VIVIANA 2014 1,000,000
01951442 PAUL GALL S A S 2013 29,000,000
01951442 PAUL GALL S A S 2014 27,000,000
02306393 PAUL GALL S A S 2014 1,000,000
02271872 PEGALTEX 2013 1,000,000
01129834 PELAEZ ESQUIVEL GUSTAVO 2014 1,500,000
01979054 PELUCHES LUCY 2014 3,300,000
01534227 PELUQUERIA CANINA EL GRAN POMPOM L D 2014 1,000,000
00454663 PENAGOS JIMENEZ MARTHA 2011 1,000,000
00454663 PENAGOS JIMENEZ MARTHA 2012 1,000,000
00454663 PENAGOS JIMENEZ MARTHA 2013 1,000,000
00454663 PENAGOS JIMENEZ MARTHA 2014 3,050,000
01577451 PEÑA CASTRO ELIZABETH 2014 800,000
01470371 PEÑA PEREA JOSE DE JESUS 2014 1,230,000
01836727 PEÑUELA PEÑA DARIO HERNAN 2012 1,133,400
01836727 PEÑUELA PEÑA DARIO HERNAN 2013 1,179,000
01836727 PEÑUELA PEÑA DARIO HERNAN 2014 1,232,000
00281200 PERAZA VALBUENA JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
01955817 PEREZ ACOSTA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01137341 PEREZ FLORINDA 2013 20,000,000
01303767 PERUGACHI TUQUERRES ALFREDO 2014 1,071,200
01905463 PESCADERIA AGUILAR 2014 500,000
02189582 PESCADERIA MONI 2013 1,100,000
02189582 PESCADERIA MONI 2014 1,100,000
01937396 PINEDA FERRO APOLINAR 2014 1,200,000
01008684 PINK TOMATE MARKET 2014 3,000,000
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01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2006 100,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2007 100,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2008 100,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2009 100,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2010 100,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2011 1,000,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2012 1,000,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2013 1,000,000
01448557 PINZON RIOS MANUEL TOMAS ERASMO 2014 1,000,000
02285565 PIÑEROS RODRIGUEZ GIOVANNI 2014 5,000,000
01762573 PIQUETEADERO DONDE ABEL 2014 1,232,000
02243514 PIZZA AL TAGLIO 2013 1,200,000
02243514 PIZZA AL TAGLIO 2014 1,200,000
02173400 PIZZA SPORTIN 2014 1,500,000
01099367 PLATERIA BLANES 2007 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2008 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2009 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2010 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2011 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2012 1,000
01099367 PLATERIA BLANES 2013 1,000
02192338 PORRAS MARTINEZ FRANCISCO DE JESUS 2013 1,500,000
02192338 PORRAS MARTINEZ FRANCISCO DE JESUS 2014 1,500,000
02260261 POVEDA HERNANDEZ ARSENIO 2014 1,000,000
02026383 POVEDA TENJO ROSALBA 2014 1,000,000
01736656 PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGLUTINADOS 2014 860,000
01678050 PRIETO BUITRAGO LUZ HELENA 2014 1,232,000
S0042356 PRO NIÑOS POBRES 2013 1,332,831,000
01636555 PRODUCTOS CARNICOS KANOS 2014 1,230,000
02118199 PRODUCTOS DISTRIOLARTES 2014 1,000,000
01876755 PRODUCTOS PARA MASCOTAS EL TREBOL 2013 850,000
01876755 PRODUCTOS PARA MASCOTAS EL TREBOL 2014 900,000
02055101 PROFILE MODELS SAS 2013 10,000,000
02055101 PROFILE MODELS SAS 2014 10,000,000
02276047 PROYECTAR ABOGADOS SERVICIOS Y
REPRESENTACION LEGAL SAS
2014 7,000,000
01238028 PUBLICIDAD GRAFICA INTERNACIONAL J.M. 2013 18,720,000
02076760 PUIN PATARROYO MERCEDES 2014 1,232,000
02197593 PUPOS COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01507759 QUINTERO PASCAGAZA ARTURO 2014 1,200,000
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01592578 QUIROGA BARBOSA RUBEN DARIO 2012 1,130,000
01592578 QUIROGA BARBOSA RUBEN DARIO 2013 1,200,000
01516196 QUIROGA USAQUEN MARIELA 2014 1,150,000
01940015 RACING CAST 2010 950,000
01940015 RACING CAST 2011 950,000
01940015 RACING CAST 2012 950,000
02222827 RAMIREZ CASTAÑEDA FADY MARGELLY 2013 1,179,000
02392815 RAMIREZ CASTRO ELSA 2014 1,000,000
01141746 RAMIREZ LUIS ALVARO 2014 1,100,000
01144108 RAMIREZ TORRES PEDRO JULIO 2013 3,749,000
00987657 RAMOS HERRERA ABELARDO 2009 500,000
00987657 RAMOS HERRERA ABELARDO 2010 500,000
00987657 RAMOS HERRERA ABELARDO 2011 500,000
00987657 RAMOS HERRERA ABELARDO 2012 500,000
00987657 RAMOS HERRERA ABELARDO 2013 1,200,000
01292737 RAMOS PINEDA LUZ MARY 2014 5,000,000
02185298 REAL TOURS INTERNATIONAL SAS 2014 2,000,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2007 500,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2008 600,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2009 700,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2010 800,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2011 900,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2012 1,000,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2013 1,000,000
01621996 RECICLADORA MANIZALES 2014 1,000,000
01577452 RECICLAJES PEÑAS 2014 800,000
01511043 RECUPERADORA DE PLASTICOS DE
POLIPROPILENO P P
2014 2,500,000
00236400 REINA GONZALEZ LUZ MARINA 2012 800,000
00236400 REINA GONZALEZ LUZ MARINA 2013 900,000
00236400 REINA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
00912063 REMATES WILL'CAR 2013 900,000
00912063 REMATES WILL'CAR 2014 3,000,000
01835803 REPACOL G P 2014 1,500,000
00203410 REPRESENTACIONES CARS STELL LTDA 2013 1,000,000
00203410 REPRESENTACIONES CARS STELL LTDA 2014 5,000,000
00194258 REPRESENTACIONES JULENPAR 2014 1,980,000
01810050 REST Y COMIDAS RAPIDAS PUNTO Y COMA 2014 700,000
01894347 RESTAURANTE ´´CASA PERU`` 2014 1,200,000




02270186 RESTAURANTE SOPITAS Y FRIJOLADAS DE LA
45
2013 1,200,000
01762164 RESTAURANTE VEGETARIANO ORIENTAL 2014 62,000,000
01818996 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MI TIERRA
BOYACENSE
2013 6,237,000
01818996 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MI TIERRA
BOYACENSE
2014 6,237,000
01421684 REY BAQUERO VICTOR MANUEL 2014 1,100,000
02225372 RIAÑO MANRIQUE HECTOR RAUL 2014 7,300,000
01545359 RIAÑO PINZON JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
02271941 RIAÑO PUIN JOSE ALFREDO 2014 1,232,000
01453707 RINCON CARRANZA PEDRO LUIS 2014 1,030,000
02284039 RINCON SUAREZ LUZ MARINA 2014 2,000,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2003 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2004 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2005 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2006 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2007 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2008 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2009 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2010 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2011 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2012 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2013 100,000
01187633 RIVAS CASTAÑO JUDY JOHANNA 2014 1,000,000
01767240 RIVERA GARCIA ANAIL 2013 7,700,000
01763942 ROBAYO PARRA ROCIO 2010 900,000
01763942 ROBAYO PARRA ROCIO 2011 900,000
01763942 ROBAYO PARRA ROCIO 2012 900,000
01763942 ROBAYO PARRA ROCIO 2013 900,000
01763942 ROBAYO PARRA ROCIO 2014 900,000
02270185 ROCHA LOPEZ ANGIE KATHERIN 2013 1,200,000
01881055 ROCHA ROCHA GONZALO 2014 1,232,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2007 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2008 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2009 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2010 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2011 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2012 1,000,000
01185890 RODRIGUEZ ARENAS WILSON 2013 1,000,000
02185935 RODRIGUEZ BUITRON GLADIS MARIA 2014 5,000,000
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01954516 RODRIGUEZ DIAZ MARIANA NELLY 2014 1,000,000
02312508 RODRIGUEZ GOMEZ HOSMAN LANDON 2014 200,000
01998858 RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA ELENA 2013 300,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2014 1,150,000
01168699 RODRIGUEZ MELO ERNESTO 2013 6,000,000
01168699 RODRIGUEZ MELO ERNESTO 2014 6,000,000
02271870 RODRIGUEZ OTALORA NOLBERTO 2013 1,000,000
02144195 RODRIGUEZ SICACHA DINAEL 2012 1,200,000
02144195 RODRIGUEZ SICACHA DINAEL 2013 1,200,000
02144195 RODRIGUEZ SICACHA DINAEL 2014 1,200,000
01058631 ROJAS ESCAMILLA JOSE ANGEL 2014 1,200,000
01346944 ROJAS MARTINEZ OMAR 2014 1,232,000
01828253 ROJAS RIVERA SAIDA 2012 1,000,000
01828253 ROJAS RIVERA SAIDA 2013 1,000,000
01828253 ROJAS RIVERA SAIDA 2014 1,000,000
02286913 ROJAS ROBERTO JORGE OSWALDO 2014 1,200,000
02068885 ROJO DISEÑO 2012 1,500,000
02068885 ROJO DISEÑO 2013 1,000,000
02068885 ROJO DISEÑO 2014 1,000,000
01164718 ROMERO ANTONIO 2013 100,000
01164718 ROMERO ANTONIO 2014 1,232,000
00239540 ROMERO GONZALEZ PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02327288 ROSALES SILVA EUCLIDES 2014 9,500,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2009 500,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2010 500,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2011 500,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2012 500,000
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2013 500,000
02232936 RUBIANO QUINTERO NIDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02193540 RUEDA BERNAL FLOR MILENA 2013 2,000,000
02193540 RUEDA BERNAL FLOR MILENA 2014 5,000,000
02243501 RUIZ BARATO STELLA SOFIA 2013 1,200,000
02243501 RUIZ BARATO STELLA SOFIA 2014 1,200,000
01486898 RUIZ ESCOVAR MARIBEL 2012 500,000
01486898 RUIZ ESCOVAR MARIBEL 2013 500,000
01486898 RUIZ ESCOVAR MARIBEL 2014 1,232,000
00954747 RUIZ FORERO SANDRA ESPERANZA 2014 8,330,000
00986942 RUIZ RUIZ FLORELBA 2014 800,000
01870819 RUIZ SUAREZ DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01089278 SABOGAL LUIS ALBERTO 2012 4,000,000
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01089278 SABOGAL LUIS ALBERTO 2013 4,000,000
01089278 SABOGAL LUIS ALBERTO 2014 4,000,000
01310578 SAENZ VARGAS GIOVANNY 2014 2,000,000
02357047 SAFARI VIAJES Y TURISMO 2014 1,000,000
01710444 SALA DE BELLEZA GABY ALTA PELUQUERIA 2012 900,000
02370615 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MILE 2014 2,400,000
01756270 SALSAMENTARIA EL AZULEJO C R G 2014 1,100,000
01864418 SAN HONORATO PAN Y CAFE 2010 1,200,000
01864418 SAN HONORATO PAN Y CAFE 2011 1,200,000
01864418 SAN HONORATO PAN Y CAFE 2012 1,200,000
01864418 SAN HONORATO PAN Y CAFE 2013 1,200,000
01864418 SAN HONORATO PAN Y CAFE 2014 15,000,000
02272169 SANCHEZ BELTRAN MARINA 2013 1,000,000
02013850 SANCHEZ CALLEJAS ISMAEL 2013 2,000,000
02013850 SANCHEZ CALLEJAS ISMAEL 2014 2,000,000
02193069 SANCHEZ FERNANDEZ ROSA LILIA 2013 1,000,000
02193069 SANCHEZ FERNANDEZ ROSA LILIA 2014 1,000,000
02260950 SANCHEZ MACIAS DONACIANO ANTONIO 2013 1,000,000
02260950 SANCHEZ MACIAS DONACIANO ANTONIO 2014 1,000,000
01891425 SANCHEZ ORTIZ JOSE GIRALDO 2014 990,000
01785352 SANDOVAL DAVILA YAMILI 2011 1,000,000
01785352 SANDOVAL DAVILA YAMILI 2012 1,000,000
01785352 SANDOVAL DAVILA YAMILI 2013 1,000,000
01785352 SANDOVAL DAVILA YAMILI 2014 1,000,000
02335864 SANDOVAL PINZON NELSON FREDY 2014 1,500,000
01713285 SANO EQUILIBRIO NATURAL 2014 8,000,000
00491095 SARMIENTO DIAZ FRANCISCO 2012 500,000
00491095 SARMIENTO DIAZ FRANCISCO 2013 1,000,000
02314236 SASON Y BRASAS 2014 1,100,000
01292740 SEBACHOS JEANS 2014 5,000,000
02111543 SEBKA INGENIERIA S A S 2014 998,065,524
01701372 SEGURA GUERRERO JUAN PABLO 2013 500,000
01701372 SEGURA GUERRERO JUAN PABLO 2014 1,232,000
01615266 SEPULVEDA GOMEZ LUIS CARLOS 2014 800,000
01763944 SERGIS PAN 2010 900,000
01763944 SERGIS PAN 2011 900,000
01763944 SERGIS PAN 2012 900,000
01763944 SERGIS PAN 2013 900,000
01763944 SERGIS PAN 2014 900,000
00701021 SERVICHEVETTE PONY 2014 1,232,000
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01421687 SERVIGRUAS V R 2014 1,100,000
01058293 SIACHOQUE ARGUELLO BLANCA YANIRA 2013 5,000,000
01650549 SIBATURS 2014 1,800,000
01715982 SIERRA AHUMADA CARLOS MARIO 2014 1,230,000
02098118 SIERRA CASTAÑEDA YEFERSON CAMILO 2014 1,230,000
02319637 SIERRA LUNA LUCILA ISABEL 2014 1,230,000
01725615 SILVA CASALLAS CIRO ANTONIO 2014 1,000,000
00464008 SILVA SUAREZ AMPARO 2013 795,266,214
02125819 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2013 137,008,000
02125819 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 60,000,000
02131645 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2013 5,000,000
02131645 SILVER TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 4,000,000
01868753 SIMPLAST 2014 2,500,000
02188027 SIMPLAST S I 2014 2,500,000
S0002857 SOCIEDAD COLOMBIANA DE DEFENSA DEL
CIEGO
2013 50,000
S0002857 SOCIEDAD COLOMBIANA DE DEFENSA DEL
CIEGO
2014 50,000
02130059 SOFIA EXPRESS RESTAURANTE COMIDAS
RAPIDAS
2014 1,000,000
02167588 SOLER GALINDO PEDRO ALEXANDER 2014 2,500,000
01399321 SPORT JENNY A B 2014 5,800,000
01528701 STILOS RC ESTANCIA 2014 1,200,000
01761117 SUAREZ HIDALGO JENNY CONSUELO 2014 4,000,000
00301079 SUCURSAL ZIPAQUIRA CENTRO 2014 75,709,650,117
01539384 SUNE LOLK E U 2013 100,000
01143257 SUPER CAR M C A 2013 1,000,000
01143257 SUPER CAR M C A 2014 1,000,000
01144109 SUPER MERCADO MUNDO FRESCO 2013 3,749,000
00491096 SUPER MERCADO NUEVO RONY SAN MATEO 2012 500,000
00491096 SUPER MERCADO NUEVO RONY SAN MATEO 2013 1,000,000
01137342 SUPERMERCADO BUENAVISTA 2013 20,000,000
01592583 SUPERMERCADO EL BOCA R D 2012 1,130,000
01592583 SUPERMERCADO EL BOCA R D 2013 1,200,000
02347717 SUPERMERCADO EL MORICHAL 1 2014 1,100,000
02214249 SUPERMERCADO EL PROGRESO DEL SUR 2014 1,000,000
02162104 SUPERMERCADO J CC 2014 1,000,000
02286915 SUPERMERCADO JR LORENA 2014 1,200,000
01881056 SUPERMERCADO LA BONANZA G R 2014 1,232,000
00936355 SUPERMERCADO LOS MONOS PAISAS 2013 500,000
01354570 SUPERMERCADO MERCALDAS 2014 1,230,000
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01715983 SURTIMAQUINAS C Y N 2014 1,230,000
01866303 SURTIMAQUINAS KREN 2014 1,230,000
02098119 SURTIMAQUINAS SIERRRA 2014 1,230,000
02243940 SURTIRAVES DE LA 71 LA DELICIA DEL
SABOR
2013 1,000,000
01268874 TALLER DE CONFECCIONES JAFET 2014 1,232,000
01142812 TALLER EL GRINGO F E G 2014 936,000
00788621 TALLER VANEGAS 2013 600,000
00788621 TALLER VANEGAS 2014 600,000
01971417 TECHNO WORLD LTDA 2012 1,000,000
01971417 TECHNO WORLD LTDA 2013 1,000,000
01971417 TECHNO WORLD LTDA 2014 1,000,000
01380760 TECNIMOTOS GUASCA 2014 10,000,000
01675833 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U.
SIGLA TECSINS E.U.
2011 1,000,000
01675833 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U.
SIGLA TECSINS E.U.
2012 1,000,000
01675833 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U.
SIGLA TECSINS E.U.
2013 2,000,000
01675833 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U.
SIGLA TECSINS E.U.
2014 2,000,000
01675847 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2011 1,000,000
01675847 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2012 1,000,000
01675847 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2013 2,000,000
01675847 TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2014 2,000,000
00635695 TEJOS DE COLOMBIA 2014 1,200,000
02311625 TELEBLACK 2014 1,000,000
02165881 TENDENZA CENTRO DE IMAGEN Y ESTETICA 2013 1,000,000
02165881 TENDENZA CENTRO DE IMAGEN Y ESTETICA 2014 500,000
01215198 TERMOPRESS INTERNATIONAL 2012 4,000,000
01215198 TERMOPRESS INTERNATIONAL 2013 4,000,000
01215198 TERMOPRESS INTERNATIONAL 2014 4,000,000
01762163 TEY CHENG LAM 2014 62,000,000
01741794 TEY YUEH JEN 2014 62,000,000
01151633 THE KIDS HOUSE PRESCHOOL 2014 6,700,000
00467016 TIENDA BARANDILLAS 2014 245,000
01878911 TIENDA CAÑAS 2014 1,200,000
01401343 TIENDA DE COMESTIBLES PALENCIA 2014 700,000
01955524 TIENDA DE VIVERES MINI TODO 2014 1,200,000
02284014 TIENDA DOÑA OLGA F 2014 2,000,000
01599720 TIENDA EL DESPECHO DE LA 14 2014 450,000
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01272439 TIENDA EL PORVENIR DE FUSA 2014 500,000
01776856 TIENDA EL PROGRESO DE LUCILA 2014 800,000
01032153 TIENDA ISABELA 127 A 2014 1,150,000
01950421 TIENDA LA ARBOLEDA DE J S J 2010 500,000
01950421 TIENDA LA ARBOLEDA DE J S J 2011 500,000
01950421 TIENDA LA ARBOLEDA DE J S J 2012 500,000
01950421 TIENDA LA ARBOLEDA DE J S J 2013 500,000
01105232 TIENDA LA ECONOMIA A D 2014 1,200,000
01146952 TIENDA LA ESQUINA DEL FUTBOL 2014 1,500,000
02167597 TIENDA LA MONITA PYR 2014 2,500,000
01973503 TIENDA LUIS LAG 2014 1,232,000
01516199 TIENDA MARIANITA M Q 2014 1,150,000
02309812 TIENDA MONIMAR 2014 500,000
01911385 TIENDA PIPE F G A 2014 1,200,000
02186846 TIENDAS NATURISTAS YENERAT 2013 1,000,000
02346377 TIGER GOLD 2014 20,000,000
01563275 TIGER GOLD II 2014 20,000,000
02070974 TIME GRAPHIC SAS 2014 20,000,000
01022960 TOLOZA SUAREZ HECTOR ANTONIO 2012 500,000
01022960 TOLOZA SUAREZ HECTOR ANTONIO 2013 500,000
01022960 TOLOZA SUAREZ HECTOR ANTONIO 2014 1,000,000
01501571 TORNILLOS Y REPUESTOS BARRERO 2014 4,200,000
00904630 TORRES BERNAL BLANCA ISABEL 2011 1,000,000
00904630 TORRES BERNAL BLANCA ISABEL 2012 1,000,000
00904630 TORRES BERNAL BLANCA ISABEL 2013 1,000,000
00904630 TORRES BERNAL BLANCA ISABEL 2014 1,000,000
02258174 TORRES GONZALEZ IVONNE ANDREA 2014 200,000
01875411 TOVAR OYOLA JORGE 2014 1,230,000
02197585 TOVAR QUIRA MARCELA 2014 5,000,000
00856139 TRIANA DE GONZALEZ ISABEL 2014 1,000,000
01992424 TRIANA FAJARDO MAURICIO 2014 1,500,000
02093582 TRIANA LINARES GILBERTO 2012 1,000,000
02093582 TRIANA LINARES GILBERTO 2013 1,000,000
02093582 TRIANA LINARES GILBERTO 2014 1,000,000
01440161 TROQUIN TODO EN TROQUELADOS 2013 100,000
01440161 TROQUIN TODO EN TROQUELADOS 2014 1,232,000
01204578 TUNAROSA GONZALEZ MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
01873265 TURISMO NATURAL SAS 2010 200,000
01873265 TURISMO NATURAL SAS 2011 200,000
01873265 TURISMO NATURAL SAS 2012 200,000
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01873265 TURISMO NATURAL SAS 2013 200,000
01873265 TURISMO NATURAL SAS 2014 1,000,000
01203680 TYCEL DE LA 14 2013 900,000
00795474 ULLOA ARIAS ROSALBA 2014 3,500,000
02224871 UNIFRUVER LA PLACITA BOYASENCE 2013 550,000
02224871 UNIFRUVER LA PLACITA BOYASENCE 2014 550,000
00769720 URREGO CORRALES GUILLERMO 2013 500,000
00769720 URREGO CORRALES GUILLERMO 2014 1,200,000
01911382 V & V GLOBAL SERVICE LTDA 2014 10,000,000
02263281 VALDERRAMA RUBIO CESARIO 2014 1,100,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2007 500,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2008 600,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2009 700,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2010 800,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2011 900,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2012 1,000,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2013 1,000,000
01621992 VALENCIA ORJUELA CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
01151631 VALENCIA YENNY CAROLINA 2014 6,700,000
02078105 VANEGAS GARCIA JOSE ADRIANO 2014 2,300,000
00788620 VANEGAS HUBER 2013 600,000
00788620 VANEGAS HUBER 2014 600,000
01453477 VARGAS BOLAÑOS JONNY WALTER 2013 100,000
01453477 VARGAS BOLAÑOS JONNY WALTER 2014 1,200,000
02286611 VARGAS LADINO EDILBERTO 2014 3,000,000
00496852 VARGAS MEDINA ROSAURA 2013 7,200,000
01534222 VARGAS PEÑA LIBIA JUDITH 2014 1,000,000
01514390 VARGAS ROJAS SANDRA CATALINA 2014 1,000,000
01646635 VARGAS VANEGAS HECTOR FRANCISCO 2014 1,000,000
02094167 VARIEDADES ANGELITA N 2 NESTOR JULIAN
CARDOZO
2013 1,179,000
01139395 VARIEDADES C J 2014 6,000,000
01838808 VARIEDADES CRIS CC 2014 1,200,000
02034194 VARIEDADES MARCALIEN 2014 900,000
02251696 VARIEDADES SARA LICETH 2013 1,000,000
02251696 VARIEDADES SARA LICETH 2014 1,000,000
02351710 VARON RODRIGUEZ ANDRES ENRIQUE 2014 1,100,000
02167334 VASQUEZ ALVARADO ANGELA DEL PILAR 2012 1,000,000
02167334 VASQUEZ ALVARADO ANGELA DEL PILAR 2013 1,000,000
02167334 VASQUEZ ALVARADO ANGELA DEL PILAR 2014 1,000,000
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02116558 VASQUEZ RODRIGUEZ CLARA INES 2013 5,500,000
01786249 VEGA MARIN NELSY 2013 1,200,000
01786249 VEGA MARIN NELSY 2014 1,200,000
02287303 VELA SANTISTEBAN NANCY 2014 800,000
01620813 VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA 2012 1,000,000
01620813 VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA 2013 1,000,000
01620815 VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA 2012 1,000,000
01620815 VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA 2013 1,000,000
02291960 VELASQUEZ CASTRO PEDRO NEL 2014 1,000,000
01895711 VELASQUEZ MONTAÑEZ ALBERTO 2013 900,000
01895711 VELASQUEZ MONTAÑEZ ALBERTO 2014 900,000
01230616 VELASQUEZ PINILLA DANIEL 2014 1,170,000
01038792 VELEZ LIBREROS OMAIRA 2013 1,100,000
01038792 VELEZ LIBREROS OMAIRA 2014 1,100,000
01203675 VELEZ RINCON MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
00701018 VENEGAS MALDONADO JAIME 2014 1,232,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2007 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2008 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2009 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2010 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2011 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2012 1,000
01099366 VENEGAS TORRES BLANCA INES 2013 1,000
01813850 VERA BOHORQUEZ BERNARDO ANDRES 2014 5,000,000
01608587 VIAJES Y TRANSPORTES LUSANT 2012 1,000,000
01608587 VIAJES Y TRANSPORTES LUSANT 2013 1,000,000
00851177 VIASUS CUESTA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00851177 VIASUS CUESTA LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
01768782 VIDEO BAR SOFIA 2014 2,400,000
02142045 VILLAMIL MEJIA LUCY 2013 1,000,000
00872518 VILLEGAS CRUZ JAVIER 2013 1,179,000
02271386 VIVAS HERNANDEZ JOSE SAMUEL 2014 1,800,000
01937397 VIVERO EL PINO COGUA 2014 1,200,000
01385859 VOCES DEL RECUERDO DE LA 78 2014 1,030,000
01312827 WALTER CEDEÑO CALDERON ASESORES 2013 500,000
01312827 WALTER CEDEÑO CALDERON ASESORES 2014 500,000
00711454 WILLS BONILLA GABRIEL 2013 2,000,000
01833035 WWW.PAN.COM 2014 1,800,000
01882969 YEMAYUSA MIRANDA EDGAR 2014 5,000,000
01334706 ZAHARO 2007 900,000
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01334706 ZAHARO 2008 950,000
01334706 ZAHARO 2009 1,050,000
01334706 ZAHARO 2010 1,100,000
01334706 ZAHARO 2011 1,150,000
01334706 ZAHARO 2012 1,200,000
01334706 ZAHARO 2013 1,300,000
01334706 ZAHARO 2014 1,350,000
02324589 ZAMBRANO GARNICA CESAR AUGUSTO 2014 140,949,165
01842133 ZAMBRANO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01093886 ZARAZA HURTADO CARMEN ISABEL 2013 1,000,000
01093886 ZARAZA HURTADO CARMEN ISABEL 2014 1,000,000
02139004 ZINERGY 2014 5,700,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02206936 GRUPO GT INVERSIONES S A S 2013 5,000,000 23/01/2014
02206936 GRUPO GT INVERSIONES S A S 2014 5,000,000 23/01/2014
02318548 PROJECTED SERVICE FOR PEACE
S A S
2014 73,803,664 23/01/2014
01554356 QUICK PAINT CENTER LTDA 2011 10,100,000 23/01/2014
01554356 QUICK PAINT CENTER LTDA 2012 9,870,000 23/01/2014
01554356 QUICK PAINT CENTER LTDA 2013 8,900,000 23/01/2014
01554356 QUICK PAINT CENTER LTDA 2014 5,900,000 23/01/2014
02022195 AGROIRRIGAR SAS SIGLA
AGROIRRIGAR SAS
2013 100,000,000 24/01/2014
02022195 AGROIRRIGAR SAS SIGLA
AGROIRRIGAR SAS
2014 50,000,000 24/01/2014
01813163 ALFONSO GARCIA LUZ STELLA 2013 1,000,000 24/01/2014
01813163 ALFONSO GARCIA LUZ STELLA 2014 1,000,000 24/01/2014
01813164 ALFONSO GARCIA LUZ STELLA 2013 1,000,000 24/01/2014
01813164 ALFONSO GARCIA LUZ STELLA 2014 1,000,000 24/01/2014
00808739 ASERCOM S.A.S. 2012 27,178,000 24/01/2014
00808739 ASERCOM S.A.S. 2013 27,178,000 24/01/2014
00808739 ASERCOM S.A.S. 2014 443,947,608 24/01/2014
02228264 ATODATINTA SUMINISTROS SAS 2013 25,000,000 24/01/2014
02228264 ATODATINTA SUMINISTROS SAS 2014 50,000,000 24/01/2014
02061660 C Y A SERVICIOS S A S 2013 200,000 24/01/2014
02061660 C Y A SERVICIOS S A S 2014 200,000 24/01/2014
02183300 CARDENAS RODRIGUEZ FABIO
ORLANDO
2014 1,000,000 24/01/2014
02183303 CARDENAS RODRIGUEZ FABIO
ORLANDO
2014 1,000,000 24/01/2014
00414744 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR
JAVIER
2014 5,100,000 24/01/2014
00901074 FONSECA GOMEZ MYRIAM LUCIA 2014 800,000 24/01/2014
00901077 FONSECA GOMEZ MYRIAM LUCIA 2014 800,000 24/01/2014
02275274 GARZON TELLEZ MIREYA 2013 1,000,000 24/01/2014
02275274 GARZON TELLEZ MIREYA 2014 1,000,000 24/01/2014
02275279 GARZON TELLEZ MIREYA 2013 1,000,000 24/01/2014
02275279 GARZON TELLEZ MIREYA 2014 1,000,000 24/01/2014
02274565 LOPEZ BRAVO CINDY JOHANNA 2014 1,100,000 24/01/2014
02274566 LOPEZ BRAVO CINDY JOHANNA 2014 1,100,000 24/01/2014
02283857 MENDOZA SARA 2014 1,179,000 24/01/2014
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02283860 MENDOZA SARA 2014 10,000 24/01/2014
01116453 ÑUNGO ARCINIEGAS HECTOR 2012 1,100,000 24/01/2014
01116453 ÑUNGO ARCINIEGAS HECTOR 2013 1,100,000 24/01/2014
01116453 ÑUNGO ARCINIEGAS HECTOR 2014 1,100,000 24/01/2014
01940052 PAEZ GALINDO YEISON JAIR 2014 2,000,000 24/01/2014
02333310 PAEZ GALINDO YEISON JAIR 2014 500,000 24/01/2014
01940055 PAEZ GALINDO YEISON JAIR 2014 500,000 24/01/2014
02352579 PRAMECOL SAS 2014 283,184,093 24/01/2014
01522680 SEPULVEDA FUENTES STELLA 2013 900,000 24/01/2014
01522680 SEPULVEDA FUENTES STELLA 2014 900,000 24/01/2014
01522682 SEPULVEDA FUENTES STELLA 2013 900,000 24/01/2014
01522682 SEPULVEDA FUENTES STELLA 2014 900,000 24/01/2014
02297919 SERAS LIBRE SAS 2014 5,000,000 24/01/2014
01485182 SERVIQUIRURGICA E U 2012 1,179,000 24/01/2014
01485182 SERVIQUIRURGICA E U 2013 1,179,000 24/01/2014
01485182 SERVIQUIRURGICA E U 2014 1,179,000 24/01/2014
01377779 VALERO LARA LEOPOLDO 2013 950,000 24/01/2014
01377779 VALERO LARA LEOPOLDO 2014 980,000 24/01/2014
02335586 DIAZ GALVIS EMILIA LEONOR 2014 500,000 25/01/2014
02335592 DIAZ GALVIS EMILIA LEONOR 2014 500,000 25/01/2014
01875836 INGREEN E U 2013 8,824,000 26/01/2014
01875836 INGREEN E U 2014 8,824,000 26/01/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PABON POLANIA LUCY AMPARO OFICIO  No. 4997    DEL 23/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00004556 DEL LIBRO 03. SE COMUNICA QUE MEDIANTE EL AUTO 400-021045 DEL 17
DE DICIEMBRE DE 2013 SE ORDENÓ LA EXCLUSIÓN DE LA SEÑORA LUCY AMPARO PABON









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
IBM DE COLOMBIA & CIA SCA PERO PODRA UTILIZAR IGULAMENTE LA SIGLA IBM DE
COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 71      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 75 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00027249 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A MONICA TATIANA TORRES DIAZ .
 
CHEMTROL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4385    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00027250 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN FELIX GARCIA BARRERO .
 
CHEMTROL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4387    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00027251 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO JOSE ESCOVAR PARDO .
 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3189    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00027252 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUCIA CRISTINA LOZADA DIAZ.
(REGISTRO 00022790).
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6-2013  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00027253 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CUI WEI.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FERRETERIA Y DEPOSITO FERREPILO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230294 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: YINA MARIA PILONIETA ALBARRACIN .
 
GALLINA Y PIQUETE EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230295 DEL
LIBRO 06. ALVARADO BERMUDEZ JOSE ALVARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUTH CANTOR .
 
SOPHY NET @. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230296 DEL LIBRO 06.
CORTES LEON JORGE ISAAC MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUCY RODRIGUEZ .
 
CEA ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230297 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230263 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 2% DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE DIONICIA CLARA INES.
 
BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40
   DEL 15/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00230298 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  ANTONIO SANCLEMENTE VELASQUEZ..
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BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40
   DEL 15/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00230299 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ ZULUAGA..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL KENNEDY
CENTRAL ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230300 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFRENCIA.
 
DELTA CARGA COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230301 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
DELTA CARGA COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230302 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (DIRECTOR).
 
VIVAREAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 100     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230303 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00105   DEL
23/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230304 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA REORGANIZACIÓN DE SANTA MARIA PETROLEUM
INC (CANADA) (MATRIZ )  CON: SANTA MARIA PETROLEUM INC (PANAMA) (SUBSIDIARIA),
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QUEDA INCORPORADA LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA  DENTRO DE LA SOCIEDAD SANTA
MARIA PETROLEUM INC (PANAMA), QUEDANDO ESTA ULTIMA COMO PROPIETARIA (NUEVA
CASA MATRIZ)..
 
NUEVA MODA HD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230305 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE: BENAVIDES PANTOJA HAZBEIDEE YOMAIRA.
 
LOOK IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230306 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO
ANTONIO ROJAS SUAREZ.
 
DROGUERIA VIDSALUD C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230307 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HEIDI ALEJANDRA CARDONA ARGUELLO.
 
LAVANDERIA CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230308 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:JUSTO
JOAQUIN ARAQUE UMAÑA .
 
DROGUERIA MEDIPHARMA PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230309 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: JENNY KATHERINE MORENO.
 
EQUIPOS HIDRAULICOS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230310 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHONNY ANDRES SANCHEZ MONTOYA..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 111     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 00230311 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SUPERDRY TITAN PLAZA 3-71 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00230312 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ESTUDIO DE MODA S A.
 
CELIO OUTLET PLAZA AMERICAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00230313 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ESTUDIO DE MODA SA.
 
CELIO UNICENTRO 290 292 294 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00230314 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ESTUDIO DE MODA SA.
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CELIO TITAN PLAZA 3-09 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230315 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ESTUDIO DE MODA SA .
 
CELIO GRAN ESTACION 1- 24 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00230316 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  ESTUDIO DE MODA SA.
 
IL BELO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230317 DEL LIBRO 06. SANCHEZ ORTIZ MARTHA CECILIA A CEDE EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NORALBA WILLIAMS
ENCISO.
 
IL BELO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230318 DEL LIBRO 06. SANCHEZ ORTIZ LILIANA CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDREA OSORIO GOMEZ.
 
TAN SANG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230319 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA




PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 00230320 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RUTH VALENTINA
MONTERO CORTES.
 
CENTRO CORTES SF LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230321 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE ERMELY ESPINOSA
RODRIGUEZ.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS AUTENTICOS DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 00230322 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAMES HERMENEGILDO MOSQUERA TORRES.
 
SALON DE LAVADO QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230323 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE MAGDALENA BARRERA RODRIGUEZ.
 
AMERICAN URBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230324 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON
DE JESUS HERNANDEZ ORTIZ.
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DEPORTES GOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230325 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE .
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00230326 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BAR RINCON SANTANDEREANO J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230327 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GERARDO ANTONIO MOLINA.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230328 DEL LIBRO 06. EL COPROPIETARIO DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ
TRANSFIERE EL 0.5% DEL DERECHO DE DOMINIO DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA MARCELA MENDOZA GONZALEZ.
 
LAS QUINCHAS PETROLEUM ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230329 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
CHIPALO RESOURCES ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230330 DEL LIBRO 06.
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NOMBRA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUESOS DEL CAMPO LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230331 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIZABETH ESCOBAR GALVIS.
 
SAN HONORATO PAN Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00230332 DEL LIBRO 06. ARIAS PULIDO WILLIAM RAUL MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARIAS ARIAS VICTOR
MANUEL.
 
PARQUEADERO AVENIDA 19A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230333 DEL
LIBRO 06. CUAN ORTIZ MANUEL DE JESUS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGUEZ CASALLAS HARVEY STEVEN.
 
CALZADO BOOMERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230334 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DERLY
MARCELA TORRES CHAVARRO.
 
EL LIMONAR 146 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230335 DEL LIBRO 06. MONTANO
MORALES GEOVANNY ANDRES CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE NELSON FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ.
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MUNDO CELULAR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230336 DEL LIBRO 06.
TRUJILLO LOPEZ ODAIR YESENIA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN ELVERT CANTOR ZARAMA.
 
CAFETERIA X GOLOSINAS ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230337 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA BETTY FAJARDO FAJARDO.
 
JARDIN INFANTIL KIDS KINGDOM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00230338 DEL
LIBRO 06.  RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL ENRIQUE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PABON CASTILLO ADRIANA MARIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610218 DIA: 27 MATRICULA: 01805786 RAZON SOCIAL: TRANSMOVILISAR
 S.A.S. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610219 DIA: 27 MATRICULA: 02091581 RAZON SOCIAL: SERVIPRO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610220 DIA: 27 MATRICULA: 02091581 RAZON SOCIAL: SERVIPRO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610221 DIA: 27 MATRICULA: 02374102 RAZON SOCIAL: PROYECCION E
INNOVACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610222 DIA: 27 MATRICULA: 02374102 RAZON SOCIAL: PROYECCION E
INNOVACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610223 DIA: 27 MATRICULA: 00061854 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y




INSCRIPCION: 01610224 DIA: 27 MATRICULA: 00929067 RAZON SOCIAL: IMAPACK E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610225 DIA: 27 MATRICULA: 00016780 RAZON SOCIAL: AVALUOS
LIMITADA RODRIGO PEREZ RODRIGUEZ DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610226 DIA: 27 MATRICULA: 00016780 RAZON SOCIAL: AVALUOS
LIMITADA RODRIGO PEREZ RODRIGUEZ DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610227 DIA: 27 MATRICULA: 02058992 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
CONTROLES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610228 DIA: 27 MATRICULA: 02058992 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
CONTROLES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610229 DIA: 27 MATRICULA: 01797785 RAZON SOCIAL: INMUNIZATO E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610230 DIA: 27 MATRICULA: 01822967 RAZON SOCIAL: SEMILLAS DEL




INSCRIPCION: 01610231 DIA: 27 MATRICULA: 01357819 RAZON SOCIAL: CACHUCHAS Y
CAMISETAS GOOD WILL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610232 DIA: 27 MATRICULA: 02288532 RAZON SOCIAL: PALMARZA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610233 DIA: 27 MATRICULA: 02380899 RAZON SOCIAL: IN SITU
SPANISH SCHOOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610234 DIA: 27 MATRICULA: 02067467 RAZON SOCIAL: CMV INVERTYR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610235 DIA: 27 MATRICULA: 02401887 RAZON SOCIAL: TECAENERGY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610236 DIA: 27 MATRICULA: 02401887 RAZON SOCIAL: TECAENERGY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610237 DIA: 27 MATRICULA: 01416266 RAZON SOCIAL: PRINTUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610238 DIA: 27 MATRICULA: 01506267 RAZON SOCIAL: O A C




INSCRIPCION: 01610239 DIA: 27 MATRICULA: 01506267 RAZON SOCIAL: O A C
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610240 DIA: 27 MATRICULA: 02314340 RAZON SOCIAL: DESPEGAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610241 DIA: 27 MATRICULA: 02314340 RAZON SOCIAL: DESPEGAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610242 DIA: 27 MATRICULA: 01581871 RAZON SOCIAL: AVI SERVICIOS
INTEGRADOS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610243 DIA: 27 MATRICULA: 00448003 RAZON SOCIAL: RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610244 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL QUINTANILLA DE LA FLORA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610245 DIA: 27 MATRICULA: 01738735 RAZON SOCIAL: HEINSOHN HUMAN
GLOBAL SOLUTIONS S.A.S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HGS S.A.S DENOMINACION:
 104
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610246 DIA: 27 MATRICULA: 01932916 RAZON SOCIAL: MAPEO MANEJO
DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610247 DIA: 27 MATRICULA: 01481729 RAZON SOCIAL:
TECNOELECTRICOS J E C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610248 DIA: 27 MATRICULA: 00205774 RAZON SOCIAL: EURODATA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 26  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610249 DIA: 27 MATRICULA: 01629419 RAZON SOCIAL: ALMACENES
ALVARO REYES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610250 DIA: 27 MATRICULA: 01357124 RAZON SOCIAL: CASA DRUMONT
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610251 DIA: 27 MATRICULA: 02295479 RAZON SOCIAL: SHOPPERBOX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610252 DIA: 27 MATRICULA: 02295479 RAZON SOCIAL: SHOPPERBOX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610253 DIA: 27 MATRICULA: 00570647 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE LOTERIAS DIEMAG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610254 DIA: 27 MATRICULA: 01899654 RAZON SOCIAL: LA PETITE
CHOCOLATERIE E.U CON SIGLA LPC E.U. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 1
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610255 DIA: 27 MATRICULA: 01593891 RAZON SOCIAL: FINAL TOUCH
DIGITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610256 DIA: 27 MATRICULA: 00954038 RAZON SOCIAL: C A
OUTSOURCING INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610257 DIA: 27 MATRICULA: 00954038 RAZON SOCIAL: C A
OUTSOURCING INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610258 DIA: 27 MATRICULA: 00871589 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
INGENIERIA Y GEOLOGIA COLOMBIANA PROINGECOL  SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610259 DIA: 27 MATRICULA: 02234371 RAZON SOCIAL: VIVE TU




INSCRIPCION: 01610260 DIA: 27 MATRICULA: 02234371 RAZON SOCIAL: VIVE TU
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610261 DIA: 27 MATRICULA: 01070390 RAZON SOCIAL: ABACER Y O
PEDRO SANMIGUEL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610262 DIA: 27 MATRICULA: 02395546 RAZON SOCIAL: BELLA DECO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610263 DIA: 27 MATRICULA: 02395546 RAZON SOCIAL: BELLA DECO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610264 DIA: 27 MATRICULA: 01274254 RAZON SOCIAL: IDEAS
ELECTRICAS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610265 DIA: 27 MATRICULA: 01274254 RAZON SOCIAL: IDEAS
ELECTRICAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610266 DIA: 27 MATRICULA: 02298836 RAZON SOCIAL: ANALITICS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610267 DIA: 27 MATRICULA: 02298836 RAZON SOCIAL: ANALITICS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610268 DIA: 27 MATRICULA: 02396404 RAZON SOCIAL: J2 INGENIEROS
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610269 DIA: 27 MATRICULA: 02396404 RAZON SOCIAL: J2 INGENIEROS
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610270 DIA: 27 MATRICULA: 02054400 RAZON SOCIAL: TORRES
CONTADORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610271 DIA: 27 MATRICULA: 02054400 RAZON SOCIAL: TORRES
CONTADORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610272 DIA: 27 MATRICULA: 02398648 RAZON SOCIAL: CARDIO ANDES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610273 DIA: 27 MATRICULA: 02398648 RAZON SOCIAL: CARDIO ANDES




INSCRIPCION: 01610274 DIA: 27 MATRICULA: 02108774 RAZON SOCIAL: GESTION EN
SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL G. S. P. H SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610275 DIA: 27 MATRICULA: 01975615 RAZON SOCIAL: GRUPO
CINCOVEINTICINCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610276 DIA: 27 MATRICULA: 01938171 RAZON SOCIAL: ALPHA GESTION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610277 DIA: 27 MATRICULA: 01938171 RAZON SOCIAL: ALPHA GESTION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610278 DIA: 27 MATRICULA: 01694899 RAZON SOCIAL: VANSSOIL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610279 DIA: 27 MATRICULA: 02401695 RAZON SOCIAL: TATEJUA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610280 DIA: 27 MATRICULA: 02401695 RAZON SOCIAL: TATEJUA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610281 DIA: 27 MATRICULA: 02400616 RAZON SOCIAL: INDOOR DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610282 DIA: 27 MATRICULA: 02400616 RAZON SOCIAL: INDOOR DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610283 DIA: 27 MATRICULA: 01954092 RAZON SOCIAL: GRUPO GYSCOL S
A S SIGLA GYSCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610284 DIA: 27 MATRICULA: 01456545 RAZON SOCIAL: MUNDOASEO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610285 DIA: 27 MATRICULA: 01456545 RAZON SOCIAL: MUNDOASEO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610286 DIA: 27 MATRICULA: 02039067 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA SIGN S A S SIGLA SIGN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610287 DIA: 27 MATRICULA: 02039067 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA SIGN S A S SIGLA SIGN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610288 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL URBANIZACION LA FONTANA MANZANAS B Y C PH DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610289 DIA: 27 MATRICULA: 01754622 RAZON SOCIAL:
TECHNOLOGISTICS ZF S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610290 DIA: 27 MATRICULA: 02128255 RAZON SOCIAL:
TECHNOLOGISTICS CARGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610291 DIA: 27 MATRICULA: 02285408 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610292 DIA: 27 MATRICULA: 00821939 RAZON SOCIAL: COMPU GREIFF S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610293 DIA: 27 MATRICULA: 01562080 RAZON SOCIAL: BE ABLE S A S
PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL BE ABLE DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610294 DIA: 27 MATRICULA: 02201572 RAZON SOCIAL: ALQUIMIQ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610295 DIA: 27 MATRICULA: 02201572 RAZON SOCIAL: ALQUIMIQ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610296 DIA: 27 MATRICULA: 01778479 RAZON SOCIAL: LOEXA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610297 DIA: 27 MATRICULA: 01231070 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA PROCAFECOL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610298 DIA: 27 MATRICULA: 02371172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SOLUCIONES ENERGETICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610299 DIA: 27 MATRICULA: 02371172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SOLUCIONES ENERGETICAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610300 DIA: 27 MATRICULA: 01152751 RAZON SOCIAL: RIVERA Y
ASOCIADOS PUBLICIDAD S A S SIGLA R&A PUBLICIDAD S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610301 DIA: 27 MATRICULA: 02040930 RAZON SOCIAL: BERNAL OCHOA
ASESORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610302 DIA: 27 MATRICULA: 02040930 RAZON SOCIAL: BERNAL OCHOA
ASESORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 24  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610303 DIA: 27 MATRICULA: 02399241 RAZON SOCIAL: GRUPO NACIONAL
DE INSUMOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610304 DIA: 27 MATRICULA: 02399241 RAZON SOCIAL: GRUPO NACIONAL
DE INSUMOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610305 DIA: 27 MATRICULA: 01252747 RAZON SOCIAL: GRUPO G Y G
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610306 DIA: 27 MATRICULA: 01252747 RAZON SOCIAL: GRUPO G Y G
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610307 DIA: 27 MATRICULA: 01661238 RAZON SOCIAL: CHORIZOS Y




INSCRIPCION: 01610308 DIA: 27 MATRICULA: 02324820 RAZON SOCIAL: SDI SOLUCIONES
DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610309 DIA: 27 MATRICULA: 01790987 RAZON SOCIAL: ZH INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610310 DIA: 27 MATRICULA: 00492039 RAZON SOCIAL: IQA TEXTIL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610311 DIA: 27 MATRICULA: 01784696 RAZON SOCIAL: DIIP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610312 DIA: 27 MATRICULA: 02349938 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HRC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610313 DIA: 27 MATRICULA: 02349938 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HRC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610314 DIA: 27 MATRICULA: 02396061 RAZON SOCIAL: SUPERIOR
PRODUCTS INTERNATIONAL II LATINAMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610315 DIA: 27 MATRICULA: 02396061 RAZON SOCIAL: SUPERIOR
PRODUCTS INTERNATIONAL II LATINAMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610316 DIA: 27 MATRICULA: 02270455 RAZON SOCIAL: SALAMANCA CRUZ
ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610317 DIA: 27 MATRICULA: 02270455 RAZON SOCIAL: SALAMANCA CRUZ
ASESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610318 DIA: 27 MATRICULA: N0818995 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M
Y B LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610319 DIA: 27 MATRICULA: 02398745 RAZON SOCIAL: GENESCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610320 DIA: 27 MATRICULA: 02398745 RAZON SOCIAL: GENESCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610321 DIA: 27 MATRICULA: 01507824 RAZON SOCIAL: SERVIVALORES




INSCRIPCION: 01610322 DIA: 27 MATRICULA: 02123169 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
MULTIPLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610323 DIA: 27 MATRICULA: 02123169 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
MULTIPLES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610324 DIA: 27 MATRICULA: 02245166 RAZON SOCIAL: DIGITAL ACTIVE
STRATEGIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610325 DIA: 27 MATRICULA: 02245166 RAZON SOCIAL: DIGITAL ACTIVE
STRATEGIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610326 DIA: 27 MATRICULA: 00586066 RAZON SOCIAL: CASA DE BIENES
RAICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTROS
 
INSCRIPCION: 01610327 DIA: 27 MATRICULA: 00586066 RAZON SOCIAL: CASA DE BIENES
RAICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610328 DIA: 27 MATRICULA: 02205046 RAZON SOCIAL: GOLKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610329 DIA: 27 MATRICULA: 02205046 RAZON SOCIAL: GOLKA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610330 DIA: 27 MATRICULA: 01320030 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES T &
S COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610331 DIA: 27 MATRICULA: 01536486 RAZON SOCIAL: HOMETECH
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610332 DIA: 27 MATRICULA: 02398714 RAZON SOCIAL: EASY PANEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610333 DIA: 27 MATRICULA: 02398714 RAZON SOCIAL: EASY PANEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610334 DIA: 27 MATRICULA: 02244882 RAZON SOCIAL: JMG
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610335 DIA: 27 MATRICULA: 02244882 RAZON SOCIAL: JMG
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610336 DIA: 27 MATRICULA: 02404830 RAZON SOCIAL: HATZLAJA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610337 DIA: 27 MATRICULA: 02404830 RAZON SOCIAL: HATZLAJA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610338 DIA: 27 MATRICULA: 02399319 RAZON SOCIAL: TANDAVA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610339 DIA: 27 MATRICULA: 02399319 RAZON SOCIAL: TANDAVA S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALVAREZ ALEXANDER OFICIO  No. 2014005 DEL 22/01/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139289 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
SECONSULCOL SECURITY CONSULTANTS COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3443    DEL
17/09/2013,  JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 00139290 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE
CLAVIJO GOMEZ LUIS ENRIQUE. LIMITE DE LA MEDIDA $64,000.000.00.
 
SEPHORIZ LIMITADA OFICIO  No. 13-3586 DEL 29/11/2013,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139291 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE RODRIGUEZ NUÑEZ
ELIZABETH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DAMATECNICA OFICIO  No. 137     DEL 24/01/2014,  JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139292 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CODIMARKET LTDA OFICIO  No. 7-116   DEL 22/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139293 DEL LIBRO 08. EL ICBF ORDENA
INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR CONCEPTO DE
APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 3607/13.
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DETROQUMINS LIMITADA AUTO  No. 021357  DEL 20/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139294 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VIRTUD A LA
APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DETROQUMINS
LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL.
 
SERBIOGEN OFICIO  No. 0057    DEL 21/01/2014,  JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139295 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA LTDA OFICIO  No. 0207    DEL 24/01/2014,
JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00139296 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR PEREZ DIAZ OMAR ENRIQUE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SECONSULCOL SECURITY CONSULTANTS COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3443    DEL
17/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 00139297 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DEGOMEZ DE CLAVIJO LILIA AMANDA. LIMITE DE LA MEDIDA $64,000.000.00.
 
SIERRA MORALES DEYNER ALEXANDER OFICIO  No. 27      DEL 19/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00139298 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. .
 
ENHACORE TRAVEL OFICIO  No. 2477    DEL 11/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00139299 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETA ORDEN DE EMBARGO POR EL JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DEPOSITO LA CABAÑA DEL PAÑAL AUTO  No. 000481  DEL 15/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00139300 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
J&F CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800436
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800437
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DOTAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800438 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CARXPERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800439 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CGA DISTRIBUCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800440 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
J & M JOYAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PETRICHOR S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LECHONERIA MI CASITA TOLIMENSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ID SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800445
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
AREA CONTABLE S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800446 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LACIPC COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800447 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
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LUZALMA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800448 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TYCHONOFF SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800449 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL (COLOMBIA TRADE)SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800450 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA CSI
LATIN AMERICAN HOLDINGS CORPORATION MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800451 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
RUMBOS AUTOMOTRIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800452 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
INSPIRED S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800453 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01761   DEL
28/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800454 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL .
 
NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01761   DEL
28/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800455 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01761   DEL
28/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800456 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01761   DEL
28/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800457 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL .
 
FRUTAS Y VERDURAS DE LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PRODUCTOS ENERGETICOS DEL CASANARE S A S ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800459 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA ACTA  No. 14      DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRODUCTOS ENERGETICOS DEL CASANARE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800461 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
PARKING POINT 140 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800462
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL INBOGAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 230
  DEL 15/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800463 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA .
 
GRUPO DE INVERSIONES GANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DIGITALCOM LIMITADA ACTA  No. 043     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800465 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA . FIJA : NOMBRE Y DOMICILIO
MODIFICA :VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  CAPITAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (COMPILA ).
 
AVISARTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800466 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
4 CARGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800467 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
MECANIZADOS CNC ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONFORT CARHOUSE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800469 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONFORT CARHOUSE S A S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AR CATERING Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.




CHEMTROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SANREMO SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800473 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SANREMO SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
CASAMOTOR S.A.S ACTA  No. 102     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800475 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SMART CONCRETE SAS ACTA  No. 4       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800476 DEL LIBRO 09.
APRUEBA RENUNCIA  DEL GERENTE GENERAL EL SEÑOR  PRADA ROBERTO.
 
COCINOXGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800477 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTNATE LEGAL.
 
TRANSPORTES TRASANDINO S A ACTA  No. 38      DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800478 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MP BAHAMON FALLA CONSULTORES SAS ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TURISMO NATURAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800480 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AR EXPRESS SAS ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800481 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS ACTA  No. 008     DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800482 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FURGONES Y CARROCERIAS.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.




TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA
EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A ACTA  No. 656     DEL
19/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASA BERRIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800486 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DEPHARCOL S A S DESARROLLOS PHARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002
DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CASA BERRIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
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No. 01800489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES THOMASARAH SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO HGI SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800491 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES (GERENTES A
Y B) Y PRIMER Y SEGUNDOS SUPLENTES PARA GERENTES A Y B.
 
ALUMINIOS EL REY LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 10767   DEL 23/12/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800492 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
SUPREME SHINE AUTO DETAILING CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  (TITULAR).
 
CRISANTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800494 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800495 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
SOLUCIONES INTEGRAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800496
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LABORATORIOS PROASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800498
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FINANCIANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
METODO EQUIPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800500




TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800501 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA GARZON SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800502 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800503 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
PROYECTOS E INVERSIONES VALDEMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
ALLIANCE CLOUD2DATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAY Y SUPLENTES .
 
OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S A S ACTA  No. 129
   DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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MORALES & ASOCIADOS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUBIERTAS Y ACABADOS GERSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
EAGLE LOGISTICS SAS ACTA  No. 008     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORA SERVISUR S A S ACTA  No. 68      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICE & ADVICE KM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800511
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
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01800512 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
FUSAGASUGA.
 
INVERSIONES ACROPOLIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
GRUPO DELUXX MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MASCOTAS HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800515 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL).
 
ACADEMYTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800516 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SILLAS ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800517 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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DISEÑO R M INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
PUCH MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800520 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PHARMETIQUE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 59      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800521 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HSEQ CONSULTANST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800522 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRADOS JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.




OPERADOR DE EVENTOS S A S SIGLA OPEN EVENTS S A S ACTA  No. 03      DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE GENERAL.
 
HILANDERIAS APR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800526 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES/.
 
SERVICIOS INTEGRALES LA HORMIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIENTO DIECINUEVE INFINITO INVERSIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ATEG INGENIERIAS S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800529 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TUBOTECNIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800530 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD DE LOGISTICA APROVECHAMIENTO Y COMESTIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
MERCANTIL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800533 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA GESTION E INFORMACION SAS ACTA  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUDIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
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EJ LOGISTICS OPERATOR SAS ACTA  No. 008     DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NILITEN LOGISTIC SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A CON SIGLA PERSOM S A ACTA  No. 012
   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A CON SIGLA PERSOM S A ACTA  No. 012
   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AYG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800540
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
RECICLANDO Y GENERANDO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
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INPRECON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A CON SIGLA PERSOM S A ACTA  No. 012
   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800543 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
DISEÑOS DECORAPID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800545 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01798881 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01798881 Y 03307103 DE LOS LIBROS 09 Y 15 YA QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA NO SE PUDO CONSTITUIR POR QUE LE FALTA ELEMENTOS DE FORMA EN EL
DOCUMENTO ALLEGADO.
 
DURO PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800546 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
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PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE





ALIANZAS ESTRATEGICAS FINANCIERAS J&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 13/12/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800548
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
GKM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800549 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 13/12/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800550
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 13/12/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800551
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUICK STEAM WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JOTUNN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800554 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
GRAN CONVENIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1244    DEL 14/08/2013,  NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800555 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
INDUSTRIA P P A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800556 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRAN CONVENIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1244    DEL 14/08/2013,  NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800557 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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GESTION EMPRESARIAL E INGENIERIA SAS  CON SIGLA  G&I SAS ACTA  No. 002     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
EQUIPOS HIDRAULICOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CIMECOL SAS ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800560 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y PAGADO . FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SM CONSTRUCCIONES Y SERVICIIOS AMBIENTALES S A S ACTA  No. 4       DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800562 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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ADVANCED TECHNOLOGY F.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800563
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
VROGLASS ENAMEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4996    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800564 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
CRANE & LIFTING S A S ACTA  No. 10      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800565 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800566 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  -
PERSONA NATURAL.
 
DEPORDENTRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800567 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DEPORDENTRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y TRES SUPLENTES .
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WORLD POS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES INNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 02/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ECOCUBIERTAS EU ACTA  No. ______ DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DEPORDENTRO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JPJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800573 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
WORLD POS SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PROHORIZONTAL DE LA SABANA SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 01      DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
METAL CAST S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800576 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BUSSINES FASHION CO S A S ACTA  No. 1       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
EAGLE_R TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800578 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S A S SIS S A S ACTA  No. 46      DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800579 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ACTA ACLARATORIA).
 
DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA LTDA ACTA  No. 7       DEL 14/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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GESTION EN RECURSOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLINIO RUIZ INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARCAIS LTDA ACTA  No. 079     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
AHAU S A S ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800584 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2176    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800585 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVECORTS INVERSIONES CORTES & SUCESORES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1180
DEL 01/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800586 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR -GERENTE-.
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GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si
num  DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2176    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800588 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SAGASEBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800589 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AVANCEMOS JUNTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2176    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800591 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACTA  No. 57      DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800592
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE Y DEL REPRESENTANTE
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LEGAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE COPROPIEDADES. .
 
QUALITY SOLUTIONS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800594 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL . MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800595 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DIALY SER S.A.S. ACTA  No. 025     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800596 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES EL REPRESENTANTE
LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y GERENTE GENERAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
DISEÑOS Y ACABADOS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800597
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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UGUETO & RIBEIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NB CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800600
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EXCELIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800601 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD EXCELIA S.L (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
BEMANJU EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800602 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALICE S RESTURANT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800603
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 01800604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES.
 
TRANZGLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800605 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTRIGAS M & M S A S ACTA  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARIAN PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
SURTIDORA DE AVES 22 P&PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MISION TEMPORAL LTDA ACTA  No. 037     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
FELTOM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800610 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
REMODELAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VICE MEDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EL UNIVERSO DEL HILO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800613 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
MINAS EL FARO S A S ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800614 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
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QUO IT SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6-2013  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800616 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 30
(CONVOCATORIAS) Y 46 (ELECCION)..
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6-2013  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SERNA PANESSO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4636    DEL 30/12/2013,  NOTARIA
1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800618 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MINAS EL FARO S A S ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800619 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.    SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 44
(RESTRICCION EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS)..
 
MINAS EL FARO S A S ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800620 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PASION 4 X 4 AVENTURA S.A. ACTA  No. 014     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800621 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VALLENATO MEDIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3953    DEL
25/11/2013,  NOTARIA  1 DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800622 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
DS CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 78      DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AVATRANS S.A.S. RESOLUCION  No. 00114   DEL 30/12/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800624 DEL LIBRO 09. OTORGAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA LA
CORRESPONDIENTE HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE CARGA..
 
CLICK CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTELEGAL Y SUPLENTE.
 
METROLOGIA FABRICACION Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
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No. 01800626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
RM OUTSOURCING SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800627 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LUCKY INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800628
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CENTRO GRAFICO KREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ONESTTA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENCHAPES Y ACABADOS GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,




PAINT ARTE S A S ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALMECANICA RAMIREZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA SIGLA TROPICAL IC ESCRITURA PUBLICA
 No. 14      DEL 24/01/2014,  NOTARIA UNICA DE RIOSUCIO (CALDAS) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800634 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
COAXESORIOS  S A S ACTA  No. 015     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800635 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:36 ELIMINA JUNTA DIRECTIVA
.
 
COAXESORIOS  S A S ACTA  No. 015     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GROBARTIG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TAIKO SUSHI DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800638
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS CCS  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3219    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800639 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPOS INMATEQ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800640 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
CASUPA S A ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PUBLICACIONES DIGITALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800642 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGENCIA DE SEGUROS CCS  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3219    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800643 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7511
 DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800644 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IDEALO MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800645 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO LUMIERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800646 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01800376 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRARON 3 SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
 
ARKADES SAS ACTA  No. 1       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800647 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ACTA ADICIONALVER REGISTRO NO 01799049.
 
AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIENDO SU
SIGLA AMERICAN LOGISTICS S A S RESOLUCION  No. 000652  DEL 15/08/2006,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800648 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA
SAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA..
 
ELECTRONICA GUINARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800649
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
JNC DYNAMICS GLOBAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800651 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMEL INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800652 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JH ENGLISH PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800653 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMEL INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800654 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HIPERMERCADO DE LA BELLEZA PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,




BPO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800656 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
INGENIERIA DE MOVIMIENTO INGEMOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASMADIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800658 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
NAGAMA GLOBAL SUPPLY SAS ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOLUCION Y SERVICIO EMPRESARIAL I M A SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800660




ECONOMIA DE ESCALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
WILDEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800662 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ZIPAGUA LTDA ACTA  No. 15      DEL 11/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
CALLE 59 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3938    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800664 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE J. OBANDO V Y CIA S.A A MARIA ANDREA
DIAZ LEYVA .
 
BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BTB
GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/03/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800665 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BODY MAGIC PRODUCTOS NATURALES Y DE BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO




OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. ACTA  No. 23      DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EMPRESARIALES CISE SAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800668 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
KERAUNOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 25/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800669 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO .
 
PRESENTARTE S A S ACTA  No. 73      DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800670 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
RICETTA GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800671 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
KERAUNOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 25/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800672 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GREEN DIESEL TRADING SAS ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800673 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TOGIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
TINAMU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800675 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHIEFTAIN SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800676 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HUMANY CARE S A S ACTA  No. 3       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800677 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISEÑOS B & F SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800678 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CONSULTORIA EN INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA COINDE S A S ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800679 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S ACTA  No. 18      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
FELTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800681 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRARIS S A S ACTA  No. 12      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800682 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GO EVENTS S A S ACTA  No. 02      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DULE Y DULE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800684 DEL




PROKO LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800685 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA.
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL . FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATERIALES DE SOACHA S A S ACTA  No. 41      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800686 DEL
LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES
EXTRAJUDICIALES Y DE VIA ADMINISTRATIVA
.
 
INTERACCION ZF IP SAS Y TIENE COMO SIGLA INTEREACCION ZF IP ACTA  No. 10
DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800687 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSDHL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800688 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA TONG XING SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800689 DEL




HUBER CAMARGO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERACCION ZF IP SAS Y TIENE COMO SIGLA INTEREACCION ZF IP ACTA  No. 11
DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 01800691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROCESOS URBANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
COLORQUIMICOS P&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BRITTEN CO. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800694 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NODOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800695 DEL




COMERCIALIZADORA DHW S A S ACTA  No. 06      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800696 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BORRERO OSPINA SAS ACTA  No. 003     DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800697 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BEDACORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800698 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
INVERSIONES BORRERO OSPINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800699 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LICEO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 01800700 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
COLOTOWER S A S ACTA  No. 7       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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JEM INGENIERA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800702
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIAJANDOANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800703 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALIMENTOS FUNCIONALES INGCER LF SAS ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800704 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 15      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800705 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA PRIMER RENGLÓN SUPLENTE
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. .
 
COMPUHOBBY STORE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800706 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PHARMAX VIRTUAL SAS ACTA  No. 040     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800707 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PHARMAX VIRTUAL SAS ACTA  No. 040     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800708 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MACRO PROYECTOS LTDA. ACTA  No. 34      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800709 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA ACTIVANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800711 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HELP HOUSE LTDA ACTA  No. 12      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800712 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: DOMICILO. MODIFICA: NOMBRE ,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA).
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MF SAS ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DUPLA.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL CREMALLERAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 039     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800715 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HATZLAJA INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE).
 
EFECTY SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AIRLOGISTIX CARGO CENTER BOG S A S ACTA  No. 3       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800718 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NAGAMA GLOBAL SUPPLY SAS ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800719 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
MULTIPOWER LTDA ACTA  No. 15      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SUPERMERCADO DEL NORTE Y B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS ACTA  No. 2       DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE INVERSIONES DELTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRAFIMERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4361
 DEL 27/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800724 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
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AGROPECUARIA AMAZONIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800725 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GRAFIMERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4361
 DEL 27/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800726 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES BRAUHAUS LIMITADA CON SIGLA BRAUHAUS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
   DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800727 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES BRAUHAUS LIMITADA CON SIGLA BRAUHAUS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
   DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRAFIMERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4361
 DEL 27/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800729 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 10      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCA PRINCIPAL.
 
AGRICOLA CIELO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
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01800731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOACHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 01800732 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMIDA MEXICANA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMEINTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ADF COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800734 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTES.
 
GRAPHIC DREAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800735 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FAS MEGAPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800736 DEL




GRUPO EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS ACTA  No. 002     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800737 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO HB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOUCH CORPORATION S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800739 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CERTIFICADORA DE COMPETENCIAS LABORALES S A S ACTA  No. 06      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800740 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FOUNTAIN PETRO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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TERRAVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800743 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES VIDA SALUD SAS ACTA  No. 02      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800744 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y RAZON
SOCIAL  .
 
SODEXO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800745 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINICPAL PERSONA NATURAL.
 
BLANCANDINA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800746 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOGISTICA Y SERVICIOS CTLS S A S RESOLUCION  No. 046
  DEL 27/02/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800747 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO  DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR  DE CARGA.
 
DDOS DESARROLLA DISEÑO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800748 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA
GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ASFALTITAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE..
 
REINTEGRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800750 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HI FI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800751 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VIDEO IMAGENES O R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800752 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL. .
 
ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL
23/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800753 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INALDULCES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800754 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
S-TIC`S SERVICIOS EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 24
    DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800755 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BROCCO ENTERPRISES SAS ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800756 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S ACTA  No. 6       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800757 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES OSPINA CARDENAS & COMPAÑIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3894
DEL 21/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800758 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JUNCAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800759 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOGISTICS & SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800761 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800762 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800763 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800764 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
OBRINGEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL 09/01/2014,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800765 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CARGAS DE COLOMBIA SAS RESOLUCION  No. 000025  DEL 11/02/2005,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800767 DEL
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LIBRO 09. OTORGAR HABILITACION PARA QUE OPERE COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD TRANSPORTADORA CARGAS
DE COLOMBIA SAS..
 
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 01800768 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA NIHON KOHDEN CORPORATION
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9085    DEL
13/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
GRAFIA TALLER DE ARQUITECTURA LTDA SIGLA GRAFIA TA LTDA ACTA  No. 06      DEL
21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800770 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
WALKIRIA COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 7       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRACION LOGISTICA BUJA CARGO LTDA RESOLUCION  No. 468     DEL 30/04/2008,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800772 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE




J D MARKET S A S SIGLA J D MARKET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 7
DEL 21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800773 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS EL DULCINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NITECH NETWORK INNOVATION AND TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 3       DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
.
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PROYECTA FUTURO CADENA ASOCIADOS SA SIGLA Y UTILIZARA LA SIGLA ABREVIATURA
PROYECTA FUTURO SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800777 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
M G M INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.




TECNISEVICIOS INDUSTRIALES E&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA FISICA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE .
 
BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800781 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800782 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
KAPITAL CARGA S A S RESOLUCION  No. 01238   DEL 27/06/2005,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800783 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,






LIBRANZAS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800784 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL (GERENTE).
.
 
BLUE ICON SAS ACTA  No. 1       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800785 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA DIMISIÓN DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ARHEA CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800786 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DERPET LTDA ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
DERPET LTDA ACTA  No. 18      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800788 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARHEA CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800789 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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LKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800790 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE Y ADICIONA).
 
DISTRIBUIDORA LA GRAN ESPERANZA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 01800791 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800792 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800793 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE CUATRO REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES (SUPLENTES DEL GERENTE).
 
DESARROLLADORA SAN JOSE SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800794 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
G&E ANDINA DE TRANSPORTE S A S ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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NUEVAS TRENZAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800796 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
WEBMARKET PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800797 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PQR Y C S A ACTA  No. 15      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
PARQUEADEROS LA INDEPENDENCIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
AGROCEBA ORLUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800800 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BIO SNACK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
 DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA GRAN SUIZA S A S ACTA  No. 3       DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 01800802 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PQR Y C S A ACTA  No. 15      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DESCA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800804 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
PQR Y C S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800805 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ELECTRONICA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TAMAR FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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LINEAR CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE GERENTE
GENERAL E INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
LAS AMARILLAS DE BARRANCA COM S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MADRE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800810 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800811 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800812
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8068    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800813 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE CONTRUCCIONES ACTA  No. 07      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 01800814 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COLBEX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800815 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA 
.
 
MARGARITA NIÑO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800816 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CONSULTORES EN BIENES Y TERRENOS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
L'OREAL COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 24/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800818 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA RESOLUCION  No. 1748    DEL 08/09/2003,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800819 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
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MAKING ADV SAS ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800820 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIFIANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800821 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MAKING ADV SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800822 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
STIBO SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TORRES CONTADORES S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA
CAPITAL PAGADO.  .
 
A & C CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3581    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800825 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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A & C CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3581    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800826 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S ACTA  No. 89      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
A & C CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
TOTAL ONE LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S ACTA  No. 89      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800830 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CAPSULA 104 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  .
 
TOTAL ONE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800832 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEW CREDIT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800833 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUMETALICAS LA ROCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
H C COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE S A ACTA  No. 015     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
01800835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTEGRATIVE I.P.S. SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800836 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INTEGRATIVE I.P.S. SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EFFECTIVE SERVICE S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 01800838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON SIGLA:
ECOCIALT SAS ACTA  No. 018     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INVERSIONES MERYLAND R & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00194718 DEL LIBRO 11. ENTRE LOS SOCIOS RODRIGUEZ REYES MARIBEL,MURCIA
RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA,MURCIA RODRIGUEZ CHRISTIAN CAMILO Y MURCIA RODRIGUEZ
JUANITA VALENTINA (DEUDORES PRENDARIOS) Y LOS SEÑORES MARIA DEL ROSARIO SUAREZ
Y RAFAEL PALOMA (ACREEDORES PRENDARIOS) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SOBRE
LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE LOS SOCIOS MENCIONADOS .
 
ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00194719 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO
ENTRE ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX SAS Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
EN EL SENTIDO DE ALCARAR RAZON SOCIAL DEL DEUDOR PRENDARIO Y ACLARAR LOS
BIENES DADOS EN PRENDA..
 
GASTRO INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00194720 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
B&F CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00194721 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00194722 DEL LIBRO 11. ENTRE  BANCO
DE OCCIDENTE Y SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA
MEDSALUD LTDASE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
LANZETTA RENGIFO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00020551 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
HUNTER ASSOCIATES LABORATORY, INC..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
J&F CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311511
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311513 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARXPERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311514 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CGA DISTRIBUCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J & M JOYAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PETRICHOR S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA MI CASITA TOLIMENSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ID SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICS MOVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEVEDO RICO LIZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ SANCHEZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAEZ TOVAR ANACARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311524 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPORTIVOS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311525 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ED CENTRO INTEGRAL FITNESS GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES EL PAISA PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ PEREIRA JOSE ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS EMANUEL Y VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE EL SAZON DEL TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA CONTABLE S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311531 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUZALMA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311532 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS MARIA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CUERVO FRANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA HUGO # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311535 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TYCHONOFF SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DELICIAS DEL TIO COQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUMBOS AUTOMOTRIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIDIA ALEXANDRA RUIZ CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CORTES NIDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARANTON LEIDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ACEVEDO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITALMOTORS - DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BENAVIDES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIASEO EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIZ AMAYA EDISSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DE LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIS MAR PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COCINAS INTEGRALES ELIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LLANOS CAICEDO MARY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PAISA LLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO CADENA BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TECNIPAN 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA CONDE CRISTIAN NAZARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICAJAS MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ GOMEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311557 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASAS DORADAS DE LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARKING POINT 140 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311559
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ ARENAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO CACHARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO DE INVERSIONES GANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANDON GIRALDO ALBA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY RODRIGUEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVISARTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311567 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIGARRERIA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS Y ALUMINIO TEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DULCERIA LA SEMILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311570 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMARKET MK COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO VELA NIDIA MARCELA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA " HUGO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311574 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL MEJIA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMARGO RODRIGUEZ JOSE TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO RODRIGUEZ JOSE TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MECANIZADOS CNC ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALDIVIA CAFE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE PLATANO EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KALDIVIA NUEVA GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO AGUDELO ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA RAMIREZ JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AR CATERING Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GUZMAN NAVAS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARAY CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ORTIZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE MECANICA DONDE EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTACION HOSPITALARIA JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRISTALERIA LUMIVIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIAUTOS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA ORQUIDEA DE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA HERNANDEZ HERNAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.N GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ACEVEDO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTRADA MESA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRADA MESA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN SITU SPANISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IN SITU SPANISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AAGUA TANQUES COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO PRIETO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES NICO AT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RENOVADORA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTAS WILLIAM ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ POLO RODRIGO ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311610 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCINOXGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
WILL RADIADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CARDONA JEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA RABA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




URRUTIA ASPRILLA DARLY JHOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMUEBLES GUTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIBOCHE TORRES ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ CAPERA CESAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUFER.LTDA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y  PESCADERIA LA EMBAJADORA DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311620 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTOS DEL BOSQUE HC 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPATA RAMIREZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIAN LEON ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASAJES RELAJANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA RIAÑO PEDRO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALIFA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA DE RINCON GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OTERO CARVAJAL WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIREPUESTOS LA OCTAVA NM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ DAZA NOHORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL SABOR DE NUESTRA TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311631 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R HACER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311632 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R HACER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311633 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA PAPELERIA LIBRERIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA MARQUEZ EDIHT JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FURGONES Y CARROCERIAS.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORINOCENSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311637 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORINOCENSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311638 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO SE-KAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERMIDA CANO FRANCIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMIDA CANO FRANCIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES DIAZ MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EXPRESS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO PARDO HECTOR SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HERRERA CARMEN DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ORJUELA NUBIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEREZ BARRAGAN JOSE EUTIMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES MARLUC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311649 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROQUIMICOS UNIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUA PALACIO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS CAMARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPER MERCADO NUEVO RONY SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO DIAZ FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CATOLICO GEOVANNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MENDOZA JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE PANDEBONO Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311660 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORAL YA SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORAL YA SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORAL YA SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORAL YA SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA MELO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LUIS RUEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAUTISTA  DIONISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA AVELLANEDA ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO HGI SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311669 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONCADA RANGEL JOSE EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIBEFARMA I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DESQUITE DE BRUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GUERRERO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPREME SHINE AUTO DETAILING CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PINZON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISANTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311676 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA SAAVEDRA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS ROMERO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METALWORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311681
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (COLOMBIA) PUEDE SER IDENTIFICADO CON INICIALES
TKMSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (COLOMBIA) PUEDE SER IDENTIFICADO CON INICIALES
TKMSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIOS PROASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311684
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURAN SANGUINO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTELLANOS PULIDO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANCIANDO FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA MONA LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METODO EQUIPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311689
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO CALDAS DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA CAMILENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO RODRIGUEZ GUILLERMO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIOS ENVIOS Y PAGOS SELECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DIAZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUACHETA MARTINEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIHOGAR GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GARZON SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311697 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ALFONSO MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO BRAVATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PEREZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS GARCIA SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA SANTIAGO CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GURVANO OVANDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEZCA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA SERA GALEZCA
INVERSIONES S A S AUTO  No. 021507  DEL 17/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311704 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  PERSONA JURIDICA.  APRUEBA EL INFORME FINAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS  Y TERMINA EL PROCESO.
 
SURTIFRUVER EL PARADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTICA JUAN PABLO II 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS E INVERSIONES VALDEMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALLIANCE CLOUD2DATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EDM CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES & ASOCIADOS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUSSI MEDINA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311711 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COSTRUCIONES MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAFUR LOSADA ORLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITANIK TWO SOLOS Y SOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRIGA TORRES EDNA DURFAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAOLA ANDREA LOZADA JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL GRUPO CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311717 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORJUELA PAZ ANDREA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION VINTAGE AND ART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311723 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRILLO CRUZ JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIERTAS Y ACABADOS GERSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
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03311725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA VALHER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
"LA REINA" 29 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASCOTAS EXPRESS PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRIEQUIPOS E&L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311729 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EPS SANITAS CALLE 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA JHONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D & G ADMINISTRAR Y SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311732 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCAR DIAGNOSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCAR DIAGNOSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BINNITA DONNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311736 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVA MOTAVITA YOLIMA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS HOFFMMANN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311738 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONJE SANCHEZ CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G.S.A FINANCIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G.S.A FINANCIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES MONTAÑEZ JAIRO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311742 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA ARENAS JENIFER YADILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICE & ADVICE KM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR TIENDA D Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GUALDRON MANUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311746 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE INTERNET GALAXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO AGUDELO MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA NUEVA MERCA PAN COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311749 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURGOS PERDOMO LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ACROPOLIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ MELGUIZO EDSON RAMON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DELUXX MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HILTI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HILTI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASCOTAS HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311756 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA TERRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL AGUA PATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WE LOVE DOGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACADEMYTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEIDY TATIANA BURGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MAESTRE ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS FONSECA JOSE AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ ORREGO JUAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCOM PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PARTES INDUSTRIALES COMUNICACION
No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA SALAS LIBARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311768 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRESUMINISTROS E INSMOS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAMIRA SU TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILLAS ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311771 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ GONZALEZ FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO R M INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICAUDALES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUCH MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311775 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSEQ CONSULTANST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311776 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRIEQUIPOS E&L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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XTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311778 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311779 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ACOSTA NORMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FAMA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03311782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VEGA YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS TORRES LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HILANDERIAS APR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIRAPIDAS LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA PRADA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA MARILANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ REINA GLADYZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311789 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES LA HORMIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIGER GOLD II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIANA.ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PLANETA RICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON FORERO JOSE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREE ZONE THREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VASQUEZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES DANNY SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE BOVINOS LAS BRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311798 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVADERO LOS PAISAS J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORMAUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ATEG INGENIERIAS S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




RIVERA CABANZO HAROLD STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBOTECNIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ POSADA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO GARCIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORGUERIA MAGALS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311810 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA LOZANO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD DE LOGISTICA APROVECHAMIENTO Y COMESTIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
OUTSOURCING APOYO HUMANO LTDA SIGLA A&H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURCING APOYO HUMANO LTDA SIGLA A&H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MUELLES Y TORNILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMMORO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIQUESOS DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA MINIMERCADO J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA RODRIGUEZ ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL DIAMANTE  M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA BECERRA JULIO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ OLAYA FERNANDO ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DIAZ MAGDALENA DE LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUBIETA VEGA OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311825 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A & LF ASESORIAS JURIDICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311827 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CHACON JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDEO TIENDA NIKOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YO COSTURARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTOS Y CEREALES DEL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BLANDON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO DEL MICROONDASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DINASTIA RIOS CALLE 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORELLANAS LEPANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311837 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA BARRIOS AMANDA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUACATES LA CATEDRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA GESTION E INFORMACION SAS ACTA  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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@ STUDIO17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L' OPTICA SALUD VISUAL OCUPACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA BARRERA NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES ANA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEFREE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ABRIL NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLUB DEPORTIVO MY FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOMERAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOMERAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311852 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA GARZON LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIO RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ REINA DORA INELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JHONATTAN STEVEN ZEA RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUALIDADES ZULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONDE DE PINTO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGINEERING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311860
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECICLANDO Y GENERANDO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VERONESI JAIMES DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS PEREZ LAURA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCYSS ESTILOS Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ ALBA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INPRECON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03311866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA RIVERA YEISON ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERRESUMINISTROS E INSMOS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311868 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NARANJO PIÑERES PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA MARILANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA DR ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PENAGOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PENAGOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAMBU EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS DECORAPID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXTIL MALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS LOPEZ HENRY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFIA EXPRESS RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311878 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONFECCIONES ZEATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HELIOPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAMBOA ALVAREZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311882 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03307103 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01798881 Y 03307103 DE LOS LIBROS 09 Y 15 YA QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA NO SE PUDO CONSTITUIR POR QUE LE FALTA ELEMENTOS DE FORMA EN EL
DOCUMENTO ALLEGADO.
 
CONFECCIONES BELMAR BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE BELTRAN BLANCA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311884 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARBO CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARBO CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311886 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS FINANCIERAS J&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO NUTRICIONAL DE COLOMBIA - PUDIENDO USAR LAS SIGLAS LANUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SANTANA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA CORTE Y STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GONZALEZ DORA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GKM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311892 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARENAS MONTENEGRO EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EUPHRATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SAN FRANCISCO 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZUERO LEON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERQUERA MARTINEZ MARIA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO ALEXANDER 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311899 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOPORTE VITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPORTE VITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPORTE VITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPORTE VITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAITAN BUITRAGO LUZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATAJARA JUGUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311905 DEL LIBRO 15.




QUICK STEAM WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311906 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTACTO T&T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTO T&T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311908 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO EL CAFETERO TRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLAMIL ANGEL YOJAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOTUNN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311911 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA MONITA S Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PROMIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311913 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROMERO ELBER DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANACONA BOTINA LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPHA TOUR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO ESMERALDA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAMIRA SU TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CRUZ RUIZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311919 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROPACK FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROPACK FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS BARBOSA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSINQUE SANCHEZ VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUSINQUE SANCHEZ VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEISSON ESPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES PRIMAVERA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELTA CARGA COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311927 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
VIVE TU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVE TU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA P P A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GARCIA ROJAS EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE Y PESCADERIA ISLA GORGONA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVE TU COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS PLAZA LA ECONOMIA D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311934 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA BURBANO GAVIRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURBANO GAVIRIA FREDY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA CORTES JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ FORERO WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUIPOS HIDRAULICOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311940 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAMALES TIPICOS TOLIMENSES EL SABROSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTE ORTEGA SARA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS RAMOS MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311943 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311944 DEL




SANCHEZ ARIAS NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311945 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA NOVOA GLORIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIANDAMIOS H G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FONDA EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SARA LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03311949 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MERK SPRES PAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311950 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GRACIA VILLALOBOS AGDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORLAMPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORLAMPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON LEON JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAEFOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAEFOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAEFOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA MAVIPAN SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES PAUL KIDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES PAUL KIDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANTASY PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO NEIRA YESID ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SAENZ CHARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES SAENZ CHARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS CASAS MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUFALO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUFALO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCED TECHNOLOGY F.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311969
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUITIAN YARA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLOBAL SMART PHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA FRAGUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPERANZA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03311974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENTEMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GENTEMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311976 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J,R REPARACION DE NEVARAS Y LAVADORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS FONSECA ANGEL URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE METALES MYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y PANDEBONOS DONDE MISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REGINO GARCES OVIERELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY GOMEZ MARTHA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRACK CASTAÑEDA NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MINI MERCADO CARDENAS GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO EL NUEVO VECINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD POS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAREAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 100     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SERVICIOS INTEGRALES INNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 02/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311988
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL MARIN ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCILA DE SALVADOR OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASCENSORES ATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES ATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE GERANDO TIENDA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HILOS E HILAZAS JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03311994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEEKEND STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTUR FRUTAS Y VERDURAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311997 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTUR FRUTAS Y VERDURAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311998 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ TRIANA GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03311999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO GALINDO JOSE ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENCISO GALINDO JOSE ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ALFIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD POS SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/01/2014, BAJO EL No. 03312003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPUJAN AYALA ALBA IDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROHORIZONTAL DE LA SABANA SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 01      DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA LA ESQUINA DEL SABOR GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METAL CAST S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312007 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ FORERO HECTOR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FERIA DE LA ESPUMA Y EL MUEBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EAGLE_R TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312010 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOLA TAPIOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMEQUI DISTRIBUCIONES SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ NEGRETE EIDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ NEGRETE EIDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO CANASTA ECONOMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ AREVALO NOREIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312016 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GOMEZ LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312018 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ORJUELA MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312019 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOW CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTER SERVICIOS EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ YARA JAMIR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GESTION EN RECURSOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MOLANO VASQUEZ YEZID ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LAS BRASAS DE UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YUNIS LONDOÑO DANIEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL NIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO MORA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MATCH BOX CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SEDE SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES ATOMIK JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINITOS M Q M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312034 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS ROLDAN ANGELA YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JH ENGLISH PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON CORTES MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLINIO RUIZ INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS CALDERON ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312040 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312041 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312042 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312043 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ALEGRIA DE VANESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LALINDE ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMP IMPRESOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NALUPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LADINO PADILLA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES Y FRUVER LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312049 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RIVERA NANCY YORLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CARAMANCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLORZANO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312052 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHAU S A S ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312053 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA LOPEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARO HEREDIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORTH STAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVECORTS INVERSIONES CORTES & SUCESORES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1180
DEL 01/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si
num  DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAGASEBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312059 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CEPEDA WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LADINO MOLANO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CLAVIJO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRANTES RODRIGUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARLY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDOS AMERICANOS WR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO CRIOLLO SANDRA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNOCONSTRUCCIONES BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES OBR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR CARABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA EL PAPIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312071 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHANAGA AVILA MARTIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVIAS & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CASTRO JAIME RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




XIMENA GALINDO PELUQUERIA & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS BUITRAGO OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMON LANDAZABAL MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA FONTALVO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEFIS LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312079 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEFIS LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ CARDENAS LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUALITY SOLUTIONS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORTA LEON HERGUI MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ SARMIENTO CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA GRAN MANZANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OQUENDO MUÑOZ DIANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRANJA CACHORROS - CRIADERO Y PET SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS DIAZ WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DE MARTINEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA SOFIA OQUENDO MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA H & E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO AGUILAR WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA POUTINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ CORDON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY RODRIGUEZ HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UGUETO & RIBEIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312101 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON ESPINOSA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GARCIA CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ PINZON JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZALMA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312106 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUZALMA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312107 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MERCA FRUVER PUERTAS AL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING 44 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS HERNANDEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MORENO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS NATURISTAS YENERAT FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO BOLAÑOS NANCY CONSTANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312113 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATCH BOX CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MONO MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO LA DECIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES DK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YUNIS LONDOÑO DANIEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO DEL SABOR DE LAS CRUCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA GUTIERREZ BLANCA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA TERRAZA DEL SABOR DE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL PEREA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITS WASH UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR HERNANDEZ TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO LOPEZ LEONEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NB CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312126
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULUAGA & SOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312127 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAFIMERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312128 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ GUERRA JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P A M INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D - TEC IMPORTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEITE DE MANO DE REZ ANDALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AS PUBLICIDAD.COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIQUID 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312135 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ GUTIERREZ CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROL COMUNICACIONES JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCION LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA
DISLOGITRANS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEMANJU EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312139 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GUTIERREZ CUERVO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CANCHA DE TEJO CHITIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BRAVO MIRYAM LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR GRANADOS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CASTELBLANCO SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRON LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ GARCIA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LOS ALPES S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ ISIDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO AMEZQUITA JASON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEA WAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL




SEA WAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL FRECHONCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEITE Y MARGARINA RICOPAN MOLINO RICOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA HERNANDEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO PURINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALICE S RESTURANT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312159
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SURTILUJOS M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312160 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS APONTE LILIA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEAWAY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEAWAY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CARVAJAL JOSE ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




VEGA REY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312168 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL MENESES MARIA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROGA HOUSE PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARECO ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARECO ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SURIAVES DE LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DEL TRIGO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MARCELIN MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312176 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGISTICS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LA PRIMAVERA CS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312179 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA LEMUS YEIMER IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KRTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANZGLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312182 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD SUGAR PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312183 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
LEGUMBRERIA MARTHA SOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASUARINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE




CASUARINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASUARINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO CRUZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE EL PINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRIGAS M & M S A S ACTA  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAN PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
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03312192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOCANEGRA BONILLA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA F Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS LA 80 CON ENVIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES ORTIZ LILIA ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA JUGUETERIA Y VARIEDADES VALERYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MONTENEGRO MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ ANAYA JAIME MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 P&PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTES Y JOYAS BISUTERIAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZ RAMIREZ ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL ULLOA JEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELTOM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETERIA BICILIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO E.MOTION  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARVAJAL HERNANDEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO PEREZ SHIRLEY NAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CONTRERAS HUGO ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312210 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA CARDONA MARTHA CILENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRAVO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW BODY ESTHETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMODELAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS EMANUELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA CARVAJAL C H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BARRERO ROEL EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIGITAL SIGNAGE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEAGA CORONEL JAIRO HENRRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA DEISY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALES KAROL TAMALES TOLIMENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA HELICONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VICE MEDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAPE YARA BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SARMIENTO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YITCAR.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO ESPEJO SANDRA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LOPEZ ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO WILCHEZ PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE SEGUROS GYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS BERMUDEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHECOAMERICA23 S A S CUYA SIGLA ES A23 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHECOAMERICA23 S A S CUYA SIGLA ES A23 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TELECOMUNICACIONES R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VELASQUEZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOYERIA RENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA PAN DEGUSTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN SEMILLA DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTEROGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO GOMEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS USS CARRERA 30 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312244 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA DIAZ WENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312245 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES KAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO ARROYO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAHARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312248 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUENCA CANTILLO ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DAZA MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO MARTINEZ MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIDE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WELLNESS PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DIAZ ARCE YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE V V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGRA DE TINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINANZAS Y NEGOCIOS CAPEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FINANZAS Y NEGOCIOS CAPEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON GARCIA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GARCIA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE INTERNET  CHOCOSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DALI BEER BAR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO NATURAL FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERO NATURAL FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312264 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUO IT SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312265 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON GARCIA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312266 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLOTA VELA MARICIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO NATURAL FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312268 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMI STOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERNA PANESSO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4636    DEL 30/12/2013,  NOTARIA
1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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CEA ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ BRAVO SANDRA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LEBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312273 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MORA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO ROMERO NITO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOSHCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312276 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOSHCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312277 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CERON CHIPO SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS E INSUMOS BYB S A S ACTA  No. 06      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 26 RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLICK CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO SUAREZ GERMAN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312283 DEL




PAVA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312284 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA MORENO ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLDES INOXIDABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES SIERRA CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIGUEROS CHAPARRO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METROLOGIA FABRICACION Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RM OUTSOURCING SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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LAMI STOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO MEDINA JHONN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312292 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
CASTILLO VASQUEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCKY INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312294
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS CANELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312295 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DORITA A V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312296 DEL




GOMEZ GUERRERO MARIA GLORIA LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312297 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIDULCES STEKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HF MISCELANEA LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE DISTINCION M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER DE MACANICA AUTOMOTRIZ LA PUERTA DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312302 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




SEPULVEDA JAIME JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA LA MIL Y UNA DELICIAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312305 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO GRAFICO KREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONESTTA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312308 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIVIÑO DIAZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENCHAPES Y ACABADOS GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICEACSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ CORTEZ JOSE EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALMECANICA RAMIREZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAS ARNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATERIA BLANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312316 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CHINITOS M Q M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VENEGAS TORRES BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUZZ SAS ACTA  No. 6       DEL 19/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312319 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DUARTE RONIBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROBARTIG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
FONDA LLANERA DE LA 70 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAIKO SUSHI DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312323
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P.Q.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P.Q.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES CARRILLO CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRABACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATIS INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATIS INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ATIS INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILEZ RAMIREZ WILINTONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEALO MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ELECTRONICA GUINARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CHACON & ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACON & ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE TXAKOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JNC DYNAMICS GLOBAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAPE GUZMAN DORYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312338 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JH ENGLISH PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312339 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO LOPEZ JORGE ORLANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
W W DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312341 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W W DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIPERMERCADO DE LA BELLEZA PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
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BAJO EL No. 03312343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BPO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312344 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ GUERRERO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DE MOVIMIENTO INGEMOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SARMIENTO BARACALDO PEDRO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASMADIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRIN MORENO ALCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLUCION Y SERVICIO EMPRESARIAL I M A SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312350
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEXUS ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312351 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELOSA AVELLANEDA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTING TEAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANOSALVA AGUDELO RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRA K CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRICOCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELICIAS EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO DIAZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECONOMIA DE ESCALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312359
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILDEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312360 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO MULTIPLICADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA EL AZULEJO C R G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOLINA NIÑO NESTOR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312363 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA CASALLAS DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ URREA WILMAR YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODY MAGIC PRODUCTOS NATURALES Y DE BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHECHA MOLINA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDICIONES SAN JOSE J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURBANO OMAR ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMOS MORENO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODY MAGIC PRODUCTOS NATURALES Y DE BELLEZA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
27/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312371 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CELY CAMACHO MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA VASQUEZ YON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CST CENTRO SOLUCIONES TECNICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIKOESPUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECA PEÑUELA TODO AUTOS LLANTAS Y RINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEILEENS CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA N. L Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOGIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASADERO Y RESTAURANTE CHISPIPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA DE PARTES PARA CAMION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NICE COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO RODRIGUEZ LUZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ MONTES DE OCA DOUGLAS GASTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINAMU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312388 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIEGENTHALER & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PORRAS TORRES JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y SALSAMENTARIA LA HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312391 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS B & F SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312392 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERASO ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS TIME FOR LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICAS Y ARTESANIAS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312395 DEL




TIENDA EL DESCANSO AMABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PAPERHOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312397 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIA EN INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA COINDE S A S ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
FUERTES PUERTO EDGAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FELTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312401 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DULE Y DULE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNICOS DEL CAQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTTA DEIFA YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312404 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON GUERRA NOHORA LEISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSDHL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TONG XING SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312407 DEL




HUBER CAMARGO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESOS URBANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312409 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORQUIMICOS P&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312410 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES GARCIA DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES EL MANANTIAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRITTEN CO. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312413 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUVER SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NODOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUQUE LADINO MARIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DHW S A S ACTA  No. 06      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BARRERA ARIAS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIOS PIAMONTE LAURELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312420 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS VILLA EMA NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIRAVES DE LA 71 LA DELICIA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MALAGON LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUBO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KUBO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JEM INGENIERA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAUREGUI VARGAS CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERMUDEZ ZAMORA JUDDY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312428 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ DURAN ANYELA DURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ AHUMADA LILI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJANDOANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312431 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ASESORIAS Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312432 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PHARMAX VIRTUAL SAS ACTA  No. 040     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  _ .
 
SANABRIA MONROY MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312434 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA ACTIVANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RUBIO MUÑOZ TEOFILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DOCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 03312437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARTEKTON SUMINISTROS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312438 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE PRADA CESAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PONTE A LA MODA CON LIXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIAS BOHORQUEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DELICIA DEL TAMAL TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAYHUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA PAIBA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA D ' TEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTILIMP JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARIEDADES LIBARDO CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312448 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLAÑOS MEDELLIN LEOVIGILDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MF SAS ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAUSSA LOPEZ JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMBACHI BUITRAGO FRANCY ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUPLA.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ANYELA DIAZ ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCY ENITH IMBACHI BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MARTINEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLADORA MANIZALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RATIVA ARIZA PRARXEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CEPEDA EDNA SARIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE PARRA MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERREELECTRICOS Y PINTURAS EL YHONM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HATZLAJA INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MO LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANIMAL S LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
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03312467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EFECTY SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES FORERO YENNY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERCIONES ESTACION BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINZON CARDENAS MARIA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIRLOGISTIX CARGO CENTER BOG S A S ACTA  No. 3       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALMACEN D´KACHE BOSA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RIVEROS ALARCON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO BELTRAN JESUS ABRAHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO Y LICORERA SABOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA PEREZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA HORMIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIA BARRETO FABIAN ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE REYES FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVENDAÑO RUIZ LEANDRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DEL NORTE Y B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES Y FOLLAJES DE AMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO DEL NORTE Y B FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PUNTO DE LA MODA 6.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER FRUVER  F & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA ROCA M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE INVERSIONES DELTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AVILA CAMACHO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ARBOLEDA DE J S J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312490 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIEGO ALEXANDER AVILA CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BARRERA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUTAS + VERDURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN MONSALVE LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA CIELO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDA MEXICANA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADF COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312498 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FAS MEGAPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO HB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312500 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOUNTAIN PETRO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312502 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ BALDELEON DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRAVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312504 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GANADERIA & AGRICULTURA CASAS . C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312505 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HI FI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312506 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INALDULCES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312507 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUFALO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HI FI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
INVERSIONES OSPINA CARDENAS & COMPAÑIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3894
DEL 21/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GANADERIA & AGRICULTURA CASAS . C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312511 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGAS LA MEJOR OFICIO  No. 18304   DEL 16/01/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312512
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS EL DULCINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
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BAJO EL No. 03312513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BIKE ZONE ACCESORIOS Y MOTOLAVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNISEVICIOS INDUSTRIALES E&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASISTENCIA FISICA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 03312516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTALES 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRANZAS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312518 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DERPET LTDA ACTA  No. 18      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




VIAJES Y TRANSPORTES LUSANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARACALDO CORZO GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEBMARKET PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312522 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADEROS LA INDEPENDENCIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROCEBA ORLUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA GRAN SUIZA S A S ACTA  No. 3       DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 03312525 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ELECTRONICA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TAMAR FINCA RAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINEAR CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312529
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE CONTRUCCIONES ACTA  No. 07      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 03312530 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MARGARITA NIÑO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
STIBO SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312532
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPSULA 104 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUMETALICAS LA ROCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
03312534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFFECTIVE SERVICE S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 03312535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GALEZCA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA SERA GALEZCA
INVERSIONES S A S AUTO  No. 021507  DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00002077 DEL
LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICION DE CUENTAS FINALES. DECLARA TERMINADO EL
PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DETROQUMINS LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 021357  DEL 20/12/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00002078 DEL LIBRO 19. DECRETO LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION
JUDICIAL  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
TRANSPORTES ESCOLARES S A S TRANSESCOLARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014,
BAJO EL No. 00001966 DEL LIBRO 20. OTRO SI  AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y COLPATRIA FIDUCIARIA ( REG
00000489 ).
 
OPP GRANELES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00001967 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234119 DEL LIBRO I.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 00231617 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA CAPITULO CENTRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234120 DEL LIBRO I. QUIMBAY SILVA AYDA
RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE LON
ACTA  No. 317     DEL 19/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234121 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION EBENEZER UNIDAD DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234122 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EBENEZER UNIDAD DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234123 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION INTERNACIONAL EL TALLER DEL MAESTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00234124 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION INTERNACIONAL EL TALLER DEL MAESTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00234125 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES DE CIUDAD HAYUELOS LA CUAL PARA TODOS SUS EFECTOS
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOCIHAYUELOS ACTA  No. 012     DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234126 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CASA DE VIDA Y ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234127 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR Y DE
TURISMO Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ANMITESTUR ACTA  No. sin num DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL
No. 00234128 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00234099 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
MODIFICO EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION DE COPROPIEDADES DE CIUDAD HAYUELOS LA CUAL PARA TODOS SUS EFECTOS
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOCIHAYUELOS ACTA  No. 012     DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234129 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTICULO
7), LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 9 (PARAGRAFO), ADICIONA
EL PARAGRAFO 4 AL ARTICULO 20, ARTICULO 21, ADICIONA NUMERAL 19 AL ARTICULO
33, Y MODIFICA EL PARAGRAFO 2 AL ARTICULO 52 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA
SERA ASOPORTALES ACTA  No. 315     DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234130 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AFRICANA DE INVERSION INTEGRACION Y DE LA AMISTAD
CON SIGLA CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AFRICANA CCCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/11/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00234131 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO ACTA  No.
161     DEL 17/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 00234132 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR)..
 
FUNDACION HOGAR DE ABUELITOS FE Y LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234133 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION HOGAR DE ABUELITOS FE Y LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234134 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LA ASOCIACION CUIDADO Y CANCER ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234135 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS COLOMBO PANAMEÑA ACTA  No. 9       DEL
16/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO
EL No. 00234136 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ARTISTICA SAOCO CAPITULO BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00234137 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BOGOTA QUE SE DENOMINA SOCIEDAD DE MEJORAS Y
ORNATO DE BOGOTA ACTA  No. 17      DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234138 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234139 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
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FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION TERRITORIO DATA ACTA  No. 03      DEL 24/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00234140 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093208 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TIERRA LIBRE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093209 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
PROGRESO SOLIDARIO SIGLA COOPROSOL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093210 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y OTROS
FEDETEL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093211 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ONG
GERMINANDO LA ESPERANZA ESAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093212 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ONG
GERMINANDO LA ESPERANZA ESAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093213 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00093214 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
LOTEROS AEROPUERTO EL DORADO ALADO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093215 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
RECONCILIACION SOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093216 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL CUYA SIGLA ES
COOPEREGINAL ACTA  No. XLVII   DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00014669 DEL LIBRO III. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 5, 8
11, 12, 13, 30, 35, 38, 52 Y 91 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DYNASTY KIN ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00014670
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO
(ARTÍCULO 5)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIDERANDO IDENTIFICADA CON LA SIGLA LIDERANDO
C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00014671 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIDERANDO IDENTIFICADA CON LA SIGLA LIDERANDO
C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No. 00014672 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE VEEDORES CIUDADANOS LIMITADA COOVEEDURIA LTDA ACTA
No. AGA-031 DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA NACIONAL DE VEEDORES CIUDADANOS LIMITADA COOVEEDURIA LTDA ACTA
No. AGA-031 DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 00014674 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE VEEDORES CIUDADANOS LIMITADA COOVEEDURIA LTDA ACTA
No. AGA-031 DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2014, BAJO EL No. 00014675 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO (ARTÍCULOS 4, 5 Y 7) Y EL ARTÍCULO 99 DE LOS
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LENGUAZAQUE EL VALLE DE UBATE Y
MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS COOPALAC ACTA  No. 5       DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2014, BAJO EL No.
00014676 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
